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صخللما 
ABSTRAK 
 ةياور في داعس دنع نيطابلا عارصلا"ةأرما ينّأ تيسنو " دبع ناسحلإسودقلا  
 (ةيسفن ةيبدأ ةسارد)  
Konflik Batin pada Tokoh Suad dalam Novel “Wanasitu Anni Imra’ah” 
Karya Ihsan Abdul Quddus (Studi Psikologi Sastra) 
 
 Novel “Wanasitu Anni Imra’ah” adalah karya Ihsan Abdul Quddus yang 
terbit pada tahun 1952. Novel ini menceritakan tentang tokoh Suad seorang 
perempuan Mesir yang sangat berambisi dalam mengejar karier, sehingga ia 
melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Pertentangan batin pada diri 
Suad menjadikan novel ini menarik untuk diteliti. 
 Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk 
konflik batin pada tokoh Suad dalam novel “Wanasitu Anni Imra’ah”? (2) 
Bagaimana faktor-faktor penyebab konflik batin pada tokoh Suad dalam novel 
“Wanasitu Anni Imra’ah”?. Untuk menjawab dua permasalahan tersebut peneliti 
menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan psikologi sastra, 
ditinjau dari segi karya sastra itu sendiri, yaitu untuk mengungkap bentuk serta 
faktor penyebab konflik batin. 
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 20 data yang mengandung 
konflik batin pada Suad. Dari 20 data tersebut, peneliti mengelompokkan sesuai 
bentuk konflik. Yaitu: 5 data termasuk konflik mendekat-mendekat, 4 data 
termasuk konflik menjauh-menjauh, dan 11 data termasuk konflik mendekat-
menjauh. Sedangkan pada faktor penyebab peneliti menemukan 5 faktor dari 6 
faktor konflik. Yaitu: 1 data faktor perilaku, 6 data faktor kepribadian, 7 data 
faktor ketidakberdayaan, 4 data faktor agresi, dan 2 data faktor kerugian. 
 
 
Kata kunci: Psikologi Sastra, Konflik Batin, dan Novel Wanasitu Anni Imra’ah. 
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 الفصل الأّول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
الرواية نوع من القصة وهي سرد نثري طويل تصف عن الشخصيات 
الخيالية والأحداث على شكل قصة متسلسلة، كما أنها أكبر الأجناس القصصية 
  .الشخصيات وتنوع الأحداثمن حيث الحجم وتعدد 
سرد نثري أو قصة ممتدة امتدادا   الرواية هي النثر الفني بمعناه العالي، 
الحاضر، مرسومة  شاسعا، وفيها شخصيات وأحداث، تمثل الحياة في الماضي أو
   .في حبكة معقدة كثيرا أو قليلا
أن  بين النظرية والتطبيق وعند رأي مؤلف في كتابه تحليل النص الأدبي
الرواية هي قصة طويلة يعالج فيها الكاتب موفقه من الكون والإنسان والحياة 
من خلال معالجته لمواقف شخصيات القصة من الزمن، والقدر، وتفاعل وذلك 
الشخصيات مع البيئة، ضمن حبكة يبدو فيها تسلسل الأحداث منطقيا مقنعا، 
  .لى مغزى الروايةوإن كان الكاتب الروائي يترك للقارئ حرية الوصول إ
والرواية حكاية تعتمد على وصف وحوار وصراع فيما بين الشخصيات 
ومن العناصر التي . وما ينطوي عليه ذلك من خصم وجدل وتغذيه الأحداث
التطاحن معا باستخدام  هوفوأّما الصراع  .تبنى رواية وللاهتمام عليها هي الصراع
 الخلاف أو تعارض أوالتنافر أو و الخصام أو القوة، وهي تدل على العراك أ
                                                           
 .81، )8831ف، ر دار المعا: القاهرة  ( ،7931 – 1871الرواية العربية الحديثة في مصر تطورعبد المحسن طه بدر، . 1
 .2  ،)7331 والفنون والآداب،مجل الوطني للثقافة : لكويتا(الرواية في نظرية  عبد الملك مرتاض،.   
 .11، )1331دار المعارف، : القاهرة(، دراسات في نقد الروايةطه وادي، .  9
 .181 ،) 11 مؤسسة الوراق، : عمان ( تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيقمحمد عبد الغني ومجد محمد الناكير البرازي، . 1
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ل العلاقة الرمزية بين الإنسان الصدمة، لذا نشأ الصراع لدى الإنسان من خلا
الباطني والصراع  الصراع أو الصراع الداخليها من ةالصراعات المتنوع فإن  .بيئتهو 
 .الصراع الاجتماعي والصراع السياسيأو الخارجي 
الصراع الباطني عند "البحث في هذا البحث، فتختار الباحثة عنوانه  وأّما
وهذه الرواية  ".لإحسان عبد القدوس" أّنّ امرأة ونسيت"سعاد في رواية 
ن تساوي بين المرأة تحكي عن طماحة المرأة التي تريد أ وهي .النسوية موضوعها
وترجمت هذه الرواية  م،  231سنة  تنشر  التي ل من حيث العمل والمهنةوالرج
 .م111 سنة  اللغة الإندونيسيةإلى 
من كثيرا تقدم   د القدوسلإحسان عب" ونسيت أّنّ امرأة"رواية 
والصراع  لصراع الباطني والصراع الاجتماعيا وأالصراعات يعني الصراع الداخلي 
هو الصراع الباطني عند  السابقة فأكثرها ةمن الصراعات المختلفو  .السياسي
 .سعادوهي ة الشخصية الرئيسي
لذلك، تريد الباحثة أن تبحث في الصراع الباطني عند سعاد في رواية 
الصراع الباطني عند "عنوان تحت لإحسان عبد القدوس " ونسيت أّنّ امرأة"
 ."القدوس لإحسان عبد" ونسيت أّنّ امرأة"سعاد في رواية 
 أسئلة البحث .ب 
 :يما يليفالبحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها ف وأّما أسئلة
" يت أّنّ امرأةسون"في رواية  سعاد الصراع الباطني عند لاأشكهي  ما  .1
 ؟لإحسان عبد القدوس
                                                           
 .91  ،)911 دار المناهج، : الأردن (، تعلم كيف تفكر انفعاليا: نتفعالي الذكاء الاإيمان عباس الخفاف، . 2
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" ونسيت أّنّ امرأة" سعاد في روايةالصراع الباطني عند وامل هي ع ما  . 
 لإحسان عبد القدوس؟
 
 ف البحثاأهد .ج 
 :هيفوأّما الأهداف التي تريد الباحثة الوصول إليها في هذا البحث 
" ونسيت أّنّ امرأة" سعاد في روايةالصراع الباطني عند  أشكال لمعرفة .1
 .لإحسان عبد القدوس
" ونسيت أّنّ امرأة" سعاد في روايةالصراع الباطني عند عوامل  لمعرفة  . 
 .لإحسان عبد القدوس
 
 أهمية البحث .د 
أّما شرحهما  ،وهما الأهمية النظرية والأهمية العملية ،البحث نوعانأهمية  
 :فكما يلي 
 الأهمية النظرية .1
علم لا سّيما في يكون مساهما العلم الباحثة ترجو هذا البحث أن  .أ 
 .أدبية نفسيةخاصة في دراسة ب و االآد
يكون حثا للطلبة في تعليم علم الباحثة ترجو هذا البحث أن  .ب 
 .الآداب
 
 الأهمية العملية .2
 . غيرهمقارئه يعني الطلاب أو لباحثة ترجو هذا البحث أن يفيد لا .أ 
 أدبية نفسية الباحثة ترجو هذا البحث أن يزيد معرفة عن دراسة  .ب 
 .خصوصا في تحليل الصراع الباطني
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 توضيح المصطلحات .ه 
ستوضح فيما يلي المصطلحات التي تتكّون منها  ،قبل أن تبحث الباحثة 
 :وهي ،البحثصياغة عنوان هذا 
هو الصراع الذي يقع عند قلب أو فكرة الشخصية في القصة الصراع الباطني  .1
 .ةالباطني ة الصراع الذي يقع في نف  الشخصيأي بمعنى
. م۲231واقعية كتبها إحسان عبد القدوس سنة  " ونسيت أّنّ امرأة"رواية  . 
حيث ن تساوي بين المرأة والرجل من أتحكي عن طماحة المرأة التي تريد 
 .العمل والمهنة
 
 حدود البحث .و 
ت لكي تركز بحثها فيما وضع لأجلها ولا تتسع إطارا وموضوعا فحدد 
 :الباحثة في ضوء مايلي
في رواية  سعادإن موضوع الدراسة في هذا البحث هو الصراع الباطني عند  .1
 .حسان عبد القدوسلإ" امرأةونسيت أّنّ "
في رواية سعاد  إن هذا البحث يركز إلى الصراع الباطني وعوامله عند . 
 .لإحسان عبد القدوس" ونسيت أّنّ امرأة"
 
 الدراسات السابقة .ز 
في دراسة أدبية نفسية عن  تدعي الباحثة أن هذا البحث هو الأوللا
لإحسان عبد " امرأة ونسيت أنّ ّ"الصراع الباطني عند سعاد في رواية تحليل 
تسجل و . باحثة منها وتأخذ منها أفكاراالقدوس، فقد سبقته دراسات يستفيد ال
ف عرض خريطة التالية تلك الدراسات السابقة بهدالباحثة في السطور 
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هذا البحث وما سبقه من  الدراسات في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين
 : الدراسات
لف شم أ"راع الباطني عند مريم في رواية الص"المكرمة قة يأولا، ديوي عت
شهادة ، بحث تكميلي قدمته لنيل ال")دراسة أدبية نفسية(لخالد حسيني " مشرقة
، كّلية الآداب والعلوم )muH .S(ة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها يالجامع
في . م 71۲۲نة  الإنسانية، جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، س
راع وظهر أن الص. أدبية نفسية يهذا البحث استعملت الباحثة المنهج التحليل
-وهي الصراع يقرب لخالد حسيني" لف شم  مشرقةأ"الباطني عند مريم في رواية 
بسبب  .ويبعد إليه-ويبعد إليه، والصراع يقرب-ويقرب إليه، الصراع يبعد
فاختلفت هذا البحث . السلوكف، و العدوان، الخسارة، الشخصية، الضع
فكانت الباحثة استعملت رواية . والبحث الآن من حيث مصادر البيانات
 .لإحسان عبد القدوس لمصادر البيانات"  ونسيت أّنّ امرأة"
الصراع الباطني عند أمير في رواية "وأدي ستي نوفيل غورو فوتري  ثانيا،
، بحث تكميلي قدمته ")دراسة أدبية نفسية(لخالد حسيني " عداء الطائرة الورقية"
، كّلية )muH .S(ة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها يالجامع لنيل الشهادة
لامية الحكومية سورابايا، سنة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سونن أمبيل الإس
. أدبية نفسية يفي هذا البحث استعملت الباحثة المنهج التحليل. م 71۲۲
لخالد حسيني  " عداء الطائرة الورقية"وظهر أن الصراع الباطني عند أمير في رواية 
فاختلفت هذا البحث . التعجب والضغطوهي الخوف، الجزع، الشك، الصدم، 
فكانت الباحثة استعملت رواية . صادر البياناتوالبحث الآن من حيث م
 .لإحسان عبد القدوس لمصادر البيانات" ونسيت أّنّ امرأة"
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ليالي "راع الباطني لشخصية أنا في رواية الص" ديانا نافيتا شرح، ثالثا
، بحث تكميلي قدمته ")بحث علم الأدب النفسي( لنجيب الكيلانّ" تركستان
، كّلية )muH .S(ة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها يالجامعشهادة لنيل ال
الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة  
. أدبية نفسية يفي هذا البحث استعملت الباحثة المنهج التحليل. م 71۲۲
لنجيب " نليالي تركستا"راع الباطني عند شخصية أنا في رواية وظهر أن الص
بسبب  .الإحجام-الإحجام وصراع الإقدام-الكيلانّ هي صراع الإحجام
فاختلفت هذا البحث والبحث . ف، والمعرفي، الشخصية، الضععتداء، الضياعالا
ونسيت أّنّ "فكانت الباحثة استعملت رواية . الآن من حيث مصادر البيانات
 .لإحسان عبد القدوس لمصادر البيانات"  امرأة
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 الفصل الثانّ
 الإطار الّنظري
 لروايةا: المبحث الأّول  .أ 
 روايةال مفهوم .1
وهي سرد نثري طويل تصف عن الشخصيات الرواية نوع من القصة 
متسلسلة، كما أنها أكبر الأجناس القصصية الخيالية والأحداث على شكل قصة 
  .من حيث الحجم وتعدد الشخصيات وتنوع الأحداث
في بعض كتاباته، أن الرواية عمل  )sehtraB .R(رولان بارط قول وعند 
فهي . وأن الرواية تبدو كأنها مؤسسة أدبية ثابتة الكيان. قابل للتكيف مع المجتمع
الجن  الأدبي الذي يعبر، بشيء من الامتياز، عن مؤسسات مجموعة اجتماعية، 
  .وبنوع من رؤية العالم الذي يجره معه، ويحتويه في داخله
أن  بين النظرية والتطبيق تحليل النص الأدبي وعند رأي مؤلف في كتابه
الرواية هي قصة طويلة يعالج فيها الكاتب موفقه من الكون والإنسان والحياة 
من خلال معالجته لمواقف شخصيات القصة من الزمن، والقدر، وتفاعل وذلك 
الشخصيات مع البيئة، ضمن حبكة يبدو فيها تسلسل الأحداث منطقيا مقنعا، 
  .لكاتب الروائي يترك للقارئ حرية الوصول إلى مغزى الروايةوإن كان ا
والرواية في تعريف آخر، سرد نثري أو قصة ممتدة امتدادا شاسعا، وفيها    
شخصيات وأحداث، تمثل الحياة في الماضي أوالحاضر، مرسومة في حبكة معقدة  
   .كثيرا أو قليلا
                                                           
 .81 ،)8831ف، ر دار المعا: القاهرة  ( ،7931 – 1871الرواية العربية الحديثة في مصر تطورعبد المحسن طه بدر، . 1
 .19 ،)7331 مجل الوطني للثقافة والفنون والآداب،: لكويتا(الرواية في نظرية  عبد الملك مرتاض،.   
 .181 ،) 11 مؤسسة الوراق، : عمان ( تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيقمحمد عبد الغني ومجد محمد الناكير البرازي، . 7
 .11، )1331دار المعارف، : القاهرة(، دراسات في نقد الروايةطه وادي، .  3
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   :وهناك فرق بين الرواية والقصة 
 .متوسطة، الرواية طويلة غالباالقصة قصيرة  )أ 
 .الرواية تمزج الفلسفة مع الفن القصصي بينما تعالج القصة حدثا منفردا )ب 
تهتم القصة بتطوير الأحداث كما هي في الواقع، بينما تدرس الرواية تاريخ   )ج 
 .المشكلة
 .تهتم الرواية بالصراع بين الإنسان والقدر وهذا غير واضح في القصة )د 
   :وأنواع القصة هي
 الحكاية )1
تحكي واقعة من الوقائع الحقيقة أوالخيالية الأسطورية أوالخرافية دون التزام 
ويمكن أن تمثل لها بالنوادر والحكايات التي ترويها كتب . بقواعد الفن القصصي
وفي أدبنا العربي  . وغيرها" زهر الآداب"، و "البيان والتبين"و" الأغانّ"الأدب مثل 
للجاحظ، " البخلاء"لإبن المقفع، و" كليلة ودمنة"ن مثل كتب كاملة تحوي هذا الف
   .وغيرها "ألف ليلة وليلة"و
 الأقصوصة ) 
قصة قصيرة تصور جانبا من الحياة، يحلل فيها الكاتب جانبا من جوانب 
الفن القصصي، كالحدث أوالشخصية، وقد لا يعني فيها بالتفاصيل ولا يلتزم ببداية 
ويمكن لقصرها أن . حالة نفسية، أو لمحة محددةونهاية وقد تدور حول مشهد، أو 
                                                           
 . 81 ،...بين النظرية والتطبيقتحليل النص الأدبي محمد عبد الغني ومجد محمد الناكير البرازي، . 11
-13 ، )111 حقوق الطباعة محفوظة للناشر، : الرياض (، التحرير الأدبي دراسات نظرية ونماذج تطبيقيةحسين علي محمد، .   
 . 3 
 .13 ، ...التحرير الأدبي دراسات نظرية ونماذج تطبيقيةحسين علي محمد، .  1
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" كل عام وأنتم بخير"ومن أمثلتها قصص . تقرأ في جلسة واحدة خلال قترة قصيرة
   .لعبد الله باقازي وغيرها" الزمردة الخضراء"لمحمد جبريل، و" هل"لمحمود تيمور، و
 القصة )9
وأحداث وصة والرواية، إذ تعالج فيها جوانب أوسع وهي وسط بين الأقص
أرحب من أحداث سابقتها، ويشترط فيها من الناحية الفنية أن تحتوي على التمهيد 
ثم الحل الذي يأتي . للأحداث والعقدة التي تتشابك عندها وتشوق القارىء للحل
   .في النهاية، فيستريح معه القارىء
 الرواية )1
حيزا  الرواية هي أوسع من القصة في أحداثها، وشخصياتها، عدا أنها تشغل
   .أكبر، وزمنا أطول، وتتعدد مضامينها كما هي في القصة
 :وأما أنواع الرواية فهي
 التعليميةالرواية  )1
إيقاظ الشعور فهي من أهم أقسام الرواية التي ترتكز جميع عناصرها على 
والوعي التعليمي في المجتمعات، ويجد في نفسه بذور الأمل والرجاء للتقدم في 
، وهي أقدم الفنون التي حاولت أن تتخذ شكلا روائيا في والإرتقاءمجال التعليم 
أدبنا العربي الحديث، والهدف من هذا القسم المميز من الرواية تعليم وتثقيف 
القراء والمتلقيين، كما يظهر من أعمال روادها الأوائل الذين لم يدخل في اعتبارهم 
 .بتقديمها التعليم والتثقيف أنهم يقدمون إلى قرائهم رواية، بل كانوا يريدون
                                                           
 .13 ، ...نظرية ونماذج تطبيقيةالتحرير الأدبي دراسات حسين علي محمد،  .  
 . 3 ، ...التحرير الأدبي دراسات نظرية ونماذج تطبيقيةحسين علي محمد، .   
 . 3 ، ...التحرير الأدبي دراسات نظرية ونماذج تطبيقيةحسين علي محمد، . 21
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 الرواية التاريخية ) 
تهتم الرواية التاريخية بذكر الأحداث والوقائع التاريخية مالها صلة 
. بالشخصيات العظيمة المستمدة من القرون الماضية ومن الصفحات التاريخية
تستمد أحداثها من التاريخ بل الرواية التاريخية هي النمط السردي الذي 
أيضا، فالرواية التاريخية هي رواية الماضي لأنها دائما ما تقص وشخصياتها 
 .العصور السابقة أحداث وشخصيات عظيمة وأبطال شهدتها
 الرواية الاجتماعية )9
وإن هذا القسم من الرواية العربية هو أوسع أنواع القصص الحديثة انتشارا 
تحولا ظاهرا في والثلاثينات الأخيرة شاهدت . وأكثر ما يعالجه كتاب العصر
فمنذ القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى   .القصة الاجتماعية
فكان القصاصون أميل إلى تناول . كانت النزعة الرومانسية هي السائدة فيها
فبدأوا يترجمون ويكتبون قصص المغامرات . الموضوعات العاطفية أو الخيالية المثيرة
فأوضاع الحياة . تصل بالفضائل أوالمصائب الإنسانيةوالفواجع والغرامية وماي
الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها الحربان الأولى والثانية صرفت الكتاب 
 .والقصاصين إلى معالجتها
وإذا أمعنا النظر في تاريخ الرواية العربية الحديثة من هذه الناحية
هذا الاتجاه الروائي بداية من  وجدنا كثيرا من الروائيين الذين يمثلون الاجتماعية 
وتوفيق " دعاء الكروان"لمحمد حسين هيكل مع مرور بطه حسين في " زينب"
 .وغيرها" عودة الروح"الحكيم في 
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 علم الأدب النفسي: المبحث الثانّ  .ب 
 مفهوم الأدب النفسي .1
في كتابه علم النف  أّن علم  ،د عويضةد محم ّعند الشيخ كامل محم ّ   
 )ehcysP( تينمشتق من كلمتين يوناني )ygolohcysP(النف  أو كلمة لسيكوليجية 
وباالتالي يكون . وتعني العلم أو الدراسة )sogoL(، بمعنى الروح أو العقل أو الذات
كشف عن نفسها في الأداء والعمل والنشاط تعلم النف  هو دراسة الذات كما 
   .السلوكأي في 
و تهتم    .هدف علم النف  هو الكشف عن أس  السلوك الإنسانّ   
   .علم النف  بفهم الإنسان ومحاولة تغيير أو تعديل سلوكه
   :فيما يلى ففروع علم النف   اوأم ّ
العام، وهو مدخل لكل العلوم النفسية، يهتم بدراسة المبادىء علم النف   )أ 
 .عام والقوانين العامة لسلوك الناس بوجه
علم النف  الفارق، وهو يدرس ما بين الأفراد أو الجماعات أو السلالات من   )ب 
 .والمواهب الخاصةفوارق في الذكاء أو الشخصية أو الاستعدادات 
، يعني بدراسة نمو الطفل، والمراحل المختلفة التي تمر )الطفل(علم النف  النمو   )ج 
صائص العامة التي تميز مراحل النمو بها عملية النمو والعوامل التي تؤثر فيها، والخ
 .المختلفة
علم النف  الاجتماعي، يهتم بدراسة علاقة الفرد بالجماعة، وعلاقة الجماعات  )د 
 .بعضها ببعض
                                                           
 .1 ،)1331 ،دار الكتب العلمي: لبنان  –يروت ب( علم النف  ،كامل محمد محمد عويضة. 11
 .2، ...علم النف  ،كامل محمد محمد عويضة. 81
 .1، ...علم النف  ،كامل محمد محمد عويضة. 71
 .11-3، ...علم النف  ،كامل محمد محمد عويضة .31
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النفسية والأمراض العقلية وضعف الشواذ، يبحث في نشأة الأمراض علم نف   )ه 
 .العقل وأسبابها المختلفة، مع محاولة وضع أس  لعلاجها
المقارن، يقارن السلوك الإنسان بسلوك الحيوان، وسلوك الطفل علم النف   )و 
سلوك الإنسان البدائي بسلوك المحتضر، وسلوك الشخص السوي بسلوك الراشد و 
 .بسلوك الشاذ معتل الصحة
 .علم نف  الحيوان، يبحث في سلوك الحيوانات )ز 
ع أن نلخص أن علم النف  هو العلم الذي يدرس عن يولذلك نستط    
وعلم الأدب النفسي هو العلم الذي يدرس الأديب    .أي التفكير الإنسانّالنف  
 ،وخصائصه النفسية ،وظروف تربيته ،عمليات إبداعه وأسلوبه في العمل من خلال
المسودات والجوانب الأسلوبية وعلاقتها  ،القصة والرواية ،الناتج الإبداع ويبحث في
المتلقى سواء كان قارىء الأدب أوالنقد بالمبدع والبيئة التي ينتمي إليها ويتناول 
استجابه وتفضيلاته في إطار عمل مبدع واحد وقراءة نقدية  ودراسةأوالجمهور عامة 
   .تحليلية للنصوص
جية  سيكولو الأدب و  لأن ّ. السيكولوجية الأدبية لها أساسية قويةفي البحث 
جبر سعيد أن  سعاد رأى الأستاذ صبري يوسف فيو . كلاهما يدرس حياة الإنسان
الدراسات النفسية المتخّصصة في مجالات الأدب، لها دور كبير وفّعال في تعميق 
الدلالات والأهداف التي كان يتوّخاها المبدع، وكلما يتمّكن الناقد والمحّلل لنّص ما 
   .أن يتوّغل في حميميات عوالم المبدع وتفاصيل شخصيته الباطنية
                                                           
    ,)     ,kabmO tibreneP :atrakaygoY( .artsaS iroeT     lanegneM ,idnaheS senahoY. 02
 .8، )811 جدارا للكتب العالمي، : إربد  ، سيكولوجيا الأدب،سعاد جبر سعيد. 1 
 .1  ،...، سيكولوجيا الأدبسعاد جبر سعيد.   
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 الباطنيالصراع : المبحث الثالث  .ج 
 الباطني الصراعمفهوم . 1
و الخلاف والشقاق، أّما كلمة صراع لغة هو النزاع والخصام أال
 تدل على العراك أووهي  التطاحن معا باستخدام القوة، فتعنى )tcilfnoC(
الصدمة، لذا نشأ الصراع لدى  الخلاف أو تعارض أو التنافر أو الخصام أو
   .الإنسان وبيئتهالإنسان من خلال العلاقة الرمزية بين 
أن الصراع هو كفاح حول ، )resoC .A siweL(كوسر . أوعرف لوي  
هدف الأضداد المحدودة، حيث يالقوة النادرة أو القيم والسعي من أجل المكانة و 
   .القضاء إليهمإلى تحييد خصومهم أو 
في الأدب الصراع هو توتر أو معارض في قصة ، عند المذهب الآخر
تعريف الصراع  وأّما .ين أو أكثر منهصيعني معارض بين شخالخيال أو مسرحية 
الذي يقع عند قلب أو فكرة الشخصية في القصة أي بمعنى الصراع الباطني هو 
   .ةالباطني ةالصراع الذي يقع في نف  الشخصي
 أشكال الصراع الباطني. 2
   :، هيوهناك أشكال ثلاثة على الأقل لصراع الدوافع
 )huajneM - takedneM kilfnoK(الإحجام  – الإقدامالصراع  )أ 
                                                           
 .91  ،)911 ، دار المناهج: ردن الأ(، تعلم كيف تفكر انفعاليا: الذكاء الإنتفعالي إيمان عباس الخفاف، .9 
 .11  ،...تعلم كيف تفكر انفعاليا: الذكاء الإنتفعالي إيمان عباس الخفاف، .1 
52
 ,sserP ytisrevinU adaM hajaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB 
 .    ,)    
 . 19 -99 ، )م 1331دار الكتب العلمية، : بيروت ( علم النف  الشخصيةكامل محمد محمد عويضة، . 1 
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في الصراع الإقدام والإحجام إذا هناك دافعين متعارضين أحدهما يدفعنا 
 .لأن نعمل شيء معين، بينما يدفعنا الآخر إلى تجنب عمله
فمثلا قد يرغب الشخص في مشاهدة عرض فني شائق ولكنه يعرف أن 
الإقدام على مشاهدة ودوافع الإحجام فيقع في صراع بين دافع . تكاليفه باهظة
 .بسبب التكاليف
مثال آخر الصراع بين رغبة الشخص في عمل شيء يرغب فيه جيدا، 
وكلما ازداد الشخص . وشعوره بتأنيب الضمير وبالذنب إذا عمل هذا الشيء
 .اقترابا من الهدف كلما زاد قلقه وصراعه النفسي
 يحل، يجعل الشخص عاجزا  وهذا الصراع بين الإقدام والإحجام إذا لم
عن التصرف، لا يستطيع أن يقترب ولا أن يبتعد، بل يعانّ التوتر أو يصل به 
 .الأمر إلى حد المرض النفسي
 )takedneM - takedneM kilfnoK( الإقدام – الإقدامالصراع   )ب 
يكون لدى الفرد أحيانا رغبتان أو أكثر، تتعارض إحداها مع الأخرى، 
فيقع . بحيث أن إرضاء إحدى هذه الرغبات، يعني التضحية بالرغبات الأخرى
 . الفرد في صراع أيها يختار وبأيها يضحي
ذلك أن يكون أمام الفرد فرصة الإلتحاق بكليتين ممتازتين : مثال
يكون أمامه إمكانية الإلتحاق بوظيفتين مغريتين، فيقع أو . ا يختارمولايعرف أيه
ختيار وأثره البعيد في حياة ويزيد هذا الصراع كلما زادت أهمية الإ. الصراع والتردد
 .الشخص
 )huajneM - huajneM kilfnoK( الإحجام – الإحجامالصراع  )ج 
 وأمثلة هذا النوع. يكون أمام الفرد هنا أن يختار أحد أمرين كلاهما مر
 .من الصراع كثيرة في حياتنا اليومية
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أن يعمل في مهنة شاقة لا يحبها أو مثلا، الشخص الذي يكون أمامه 
أو الجندي على الجبهة يكون أمامه الاختيار بين أن يواجه المخاطر . يموت جوعا
 .أو أن يكون جبانا
 عوامل الصراع الباطني. 3
ليبين الصراع في  الذي قد قدمكما قال سيغمون فرويد أن النظارية 
   :ا العوامل في الصراع الباطني كما يليأم ّو . الباطني الحاد
 عتداءالا  )أ 
 .ث لأن شعور غضب في النف يحديدل على الصراع  
 سارةالخ  )ب 
 .الخسارة في عصر الطفل للعامل الخاص يحدث الصراع في عصر البالغ 
 الشخصية  )ج 
 .يركز على الجوانب الداخلية التي تكون شخصية الفرد
 المعرفي  )د 
مجموعة العمليات العقلية والمعرفية التي يستخدمها الإنسان لإدراك الأحداث التي 
 .تدور من حوله
 الضعف  )ه 
إّن السبب الرئيسي لضعف الشخصية يكون ناتجا عن العديد من العوامل الذاتية 
 .والأسرية والبيئية المتراكمة التي أثرت في الشخص
 السلوك )و 
 .د الكائن الحي تجاه أي موقف يواجههجميع أشكال التي تظهر عن
 
                                                           
 ,)     ,akideM abmelaS :atrakaJ( ,awiJ natawarepeK rajA ukuB ,Y onotraH ,F itawamusuK .72
 .  
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 "ونسيت أّنّ امرأة"وروايته  إحسان عبد القدوس: المبحث الرابع  .د 
 إحسان عبد القدوس سيرة .1
إحسان محّمد عبد القدوس أحمد رضوان اسمه بالكامل، ولد إحسان عبد 
إحسان من . هو كاتب وروائي مصري .في القاهرة 3131يناير  1قدوس في ال
وأمه  .ممثلا ومؤلفا مصريوهو أبوه محمد عبد القدوس  جهة أبوية، تركي منأصل 
 .سيدة عربية عظيمة ولدته في احدى قرى لبنان فاطمة اليوسف
 نبذة عن حياته .أ 
-8 31درس إحسان عبد القدوس في مدرسة خليل آغا بالقاهرة 
م، ثم التحق  8931 - 931م، ثم في المدرسة فؤاد الأول بالقاهرة  1931
 . م  131بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرج من كلية الحقوق عام 
وكان من الخارجي . نشأ في بيت جده لوالده المرحوم الشيخ أحمد رضوان
ويعمل رئي  كتاب بالمحاكم الشرعية وهو بحكم ثقافته وتعليمه  ،هرالجامع الأز 
وكان جميع على العائلة الالتزام والتمسك بأوامر الدين واداء فروضه . متدين جدا
عائلته الخروج إلى النساء في والمحافظة على التقاليد بحيث كان يحرم على جميع 
ئي مصر يعتبر من وكان إحسان عبد القدوس هو روا. الشرفة بدون حجاب
   .أوائل الروائيين العرب الذي تناولو في قصصهم الحب البعيد عن العذرية
 إنتاجه الأدبي  .ب 
كتب إحسان عبد القدوس أكثر من ستمائة رواية وقصة، قدمت السينما 
 :المصرية عددا كبيرا منها 
                                                           
 .11 ،)9731. لمبتوية العامة للكاتبالهيئة ا( يتذكر إحسان عبد القدوسبو الفتوح، أأميرة .  7 
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 رواية إلى أفلام 31تحولت حيث  .1
 روايات إلى نصوص مسرحية 2 . 
 مسلسلات إذاعيةروايات أصبحت  3 .9
 روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تليفزيونية 11 .1
 .من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية 21 .2
 
 أعماله الكاملة .ج 
 لا تتركونّ هنا وحدي 19 التجربة الأولى 1
 اللون الآخر 29 منتهى الحب  
 يا عزيزي كلنا لصبوص 19 شفتاه 9
 البنات والصيف 89 آسف لم أعد أستطيع 1
 لا أنام 79 يا ابنتي لا تحيريني معك 2
 أنا حرة 39 لا أستطيع أن أفكر وأنا أرقص 1
 شيء في صدرى 11 حتى لا يطير الدخان 8
 1. أنف وثلاث عيون ج 11 زوجات ضائعات 7
  . أنف وثلاث عيون ج  1 الرصاصة لا تزال في جيبي 3
 لن أعيش في جلباب أبي 91 ثورةالبحث عن  11
 سيدة في خدمتك 11 ومضت أيام اللؤلؤ 11
 النساء لهن أسنان بيضاء 21 في وادى الغلابة  1
 دمي ودموعي وابتسامتي 11 خواطر سياسية 91
 الحياة فوق الضباب 81 بعيدا عن الأرض 11
 وعاشت بين أصابعه 71 علبة من صفيح 21
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 وغابت الشم  ولم يظهر 31 الطريق المسدود 11
 قلبي لي  في جيبي 12 زوجة أحمد 81
 كانت صعبة ومغرورة 12 لا لي  جسدك 71
 فوق الحلال والحرام  2 لا شيء يهم 31
 وكر الوطاويط 92  1.لا تطفىء الشم  ج 1 
 لمن أترك كل هذا 12   .لا تطفىء الشم  ج 1 
 ونسيت أّنّ امرأة 22 في بيتنا رجل   
 بنت السلطان 12 النظارة السوداء 9 
 وتاهت بعد العمر الطويل 82 صانع الحب 1 
 الهزيمة كان اسمها فاطمة 72 بائع الحب 2 
 الراقصة والسياسي 32 أين عمري 1 
 الحب في رحاب الله 11 بئر الحرمان  8 
 الوسادة الخالية 11 الخيط الرفيع 7 
 الأبيضالعذراء والشعر   1 عقلي وقلبي 3 
 رائحة الورد وأنوف لا تشم 91 على مقهى في الشارع السياسي 19
 أيام شبابي 11 السعادة لي  لها تاريخ 19
 ثقوب في الثوب الأسود 21 حالة الدكتور حسن  9
 تاريخ أحد اللصوص 11 لم يكن أبدا لها 99
 جوائزه .د 
   :حصل إحسان عبد القدوس على عديد من الجوائز، وهي
 .ل عبد الناصراالإستحقاق من الدرجة الأولى منحة له الرئي  جموسام  .1
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 .وسام الجمهورية من الدرجة الأولى منحة له الرئي  محمد حسني مبارك . 
 ."وابتساماتيدمي ودموعي "الأولى عن روايته  الجائزة .9
 3 ."الرصاصة لا تزل في جيبي"جائزة أحسن قصة فيلم عن روايته  .1
، م 1331يناير   1بالأحداث انتهت برحيله في حياة الروائي المصري    
 .ولكن أعماله ظلت حاضرة
 حسان عبد القدوسلإ" ونسيت أّنّ امرأة"لمحة عن رواية . 2
واقعية كتبها إحسان عبد القدوس سنة  " ونسيت أّنّ امرأة"ة رواي
ل من حيث ن تساوي بين المرأة والرجتحكي عن طماحة المرأة التي تريد أ. م۲231
في هذا الفصل  "ونسيت أّنّ امرأة"ة روايوقبل أن بحثت الباحثة مختصر . والمهنة العمل
 :كما يلي  "ونسيت أّنّ امرأة"تجدر للباحثة بالذكر عن رواية 
 ونسيت أّنّ امرأة:   ضوعالمو 
 إحسان عبد القدوس:   المؤلف
 قطاع الثقافة دار :  المطبعة
 القاهرة:  مدينة الطبعة
 ه 1 11 –م  311 :   عام الطبعة
 ص 771: حجم الكتاب
في  ناجحةوهي امرأة عظيمة و " سعاد"تقّص " ونسيت أّنّ امرأة"الّرواية  إن ّ
عبد  الأول زوجها .سعاد أستاذة جامعية طموحة تنشغل بعملها عن حياتها. مصر
فتطلب سعاد  ، تشعر سعاد بتغير في طبيعة تعامل زوجها معها، فايزةوابنتها الحميد 
                                                           
 الموسوعة الحرة ،ويكيبيديا –إحسان عبد القدوس . 3 
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خرى هي سميرة، ويبرر لها أن زوجته متفرغة امرأة امتزوج من وعبد الحميد . الطلاق
ال تتزوج من الدكتور كمسعاد له تماما وترعاه رعاية معنوية تجعله في منتهى السعادة، 
وتتوالي المشاكل بينهما وتنتهي بالطلاق، في الرمزي وهو مشغول أيضا بعمله، 
لأنها لم تكمل دراستها بعد،   مع خطيبهان خطبة يزة إعلااأن تؤجل فالوقت سعاد 
 .بنتها بعد طلاقهااوتعود سعاد إلى العيش مع 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
للحصول على المعلومات التي يحتاج إليها الباحثة وتحقيق أهداف البحث  
 :التاليةوأغراضه فتلزم أن تسلك الباحثة على الطريقة 
 
 مدخل البحث ونوعه .أ 
 عرف ليكسي ،لمدخل الكيفيالباحثة المنهج افي هذه الدراسة استخدمت 
أنه  من أهم سماته يعني المدخل الكيفي في كتابه أن المنهج )yxeL gnoeloM( مولينج
مناهج البحث هو أساس    .لا يتناول بياناته عن طريقة معالجة رقمية إحصائية
   .ةعلى البيانات مع أغراض معينوسيلة علمية للحصول 
البحث النوعي هو بحث تهدف إلى وصف وتحليل الظواهر تتعرض له 
   .ع البحثو الموض
يتناول النوعي الذي من أهم سماته أنه لاولذلك كان هذا البحث من البحث 
وأما من حيث نوعه كان هذا البحث . بياناته عن طريقة معاجلة رقيمة أحصائية
 .التحليلية الأدبيالدراسة 
 بيانات البحث ومصادرها  .ب 
   .البيانات هي مصدر المعلومات التي سيتم إختيارها باعتبار مادة التحليل
   .وأّما مصادر البيانات هي مكانة التي وجدت الباحثة لتوصل على البيانات
                                                           
 adsoR ajameR :gnudnaB( ,isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL.03
   .  ,)     ,ayraK
 . ,)     ,atebaflA :gnudnaB ( ,D & R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS.13
   .  ,...fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL .23
 .   ,)      ,atrakaJ( IBBK ,lanoisaN nakididneP .tpeD asahaB tasuP .33
 akeniR .TP :atrakaJ( ,ketkarPnatakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS .43
 .    , )     ,atpiC
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بيانات في هذا البحث هي الكلمات أو الجمل التي تدل على الصراع أّما 
ا مصادر وأم ّ. لإحسان عبد القدوس" ونسيت أّنّ امرأة"في رواية  سعادالباطني عند 
 .لإحسان عبد القدوس" ونسيت أّنّ امرأة"رواية  يهالبيانات في هذا البحث 
 أدوات جمع البيانات .ج 
أدوات جمع البيانات هي آلة التي استخدمها الباحثة لمقياس المظاهر  
لأدوات ا الباحثةاستخدمت ا في هذا البحث أم ّ   .العالمي أي الإجتماعي
 .بمعنى أن الباحثة تجمع بيانات البحث بأداة نفسها ،البشرية أي الباحثة نفسها
 
 طريقة جمع البيانات .د 
ع البيانات في هذا البحث هي في جم الباحثة تستخدمأّما الطريقة التي 
في  الباحثة تستخدمفالطريقة التي . )hcraeseR yrarbiL(طريقة البحث المكتبي 
 :عملية جمع البيانات فهي
لستخرج عدة مرات  حسان عبد القدوسلإ" ونسيت أّنّ امرأة"تقرأ الباحثة رواية  . 
 .منها البيانات التي مطابقا بالموضوع
أخذت الباحثة الكلمات أو الجمل التي تدل على الصراع  ،الطريقة المباشرة . 
وهكذا لإحسان عبد القدوس " امرأةونسيت أّنّ "في رواية  سعادالباطني عند 
 .من بيانات البحث
 
 تحليل البيانات .ه 
معينة التي تتكون من فتحليلها الباحثة بطريقة  ،مع البياناتمج إتمابعد  
 :وهي ،ثلاثة خطوات
                                                           
 .    ,...D & R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS.53
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تختار الباحثة من البيانات عن الصراع الباطني في رواية : تحديد البيانات .1
ما تراها مهمة وأساسية و أقوى صلة  التي تم جمعها" نسيت أّنّ امرأةو "
 .بأسئلة البحث
تصنيف الباحثة البيانات عن الصراع الباطني في رواية  :تصنيف البيانات . 
 .حسب النقاط في أسئلة البحثو  التي تم تحديدها" يت أّنّ امرأةونس"
تعرض الباحثة البيانات عن الصراع  :البيانات وتحليلها ومناقشتها عرض .9
 التي تم تحديدها وتصنيفها " أّنّ امرأة ونسيت"في رواية  ادعند سع الباطني
 .تناقشتها وتربطها بالنظاريات التي لها علاقة بهاثم تفسرها و 
 
 تصديق البيانات .و 
تحتاج إلى الّتصديق، وتتبع الباحثة في ا وتحليلها هتم جمع التي البيانات ان ّ 
 :تصديق البيانات هذا البحث الطّرائق الّتالية
حسان لإ" ونسيت أّنّ امرأة"مراجعة مصادر البيانات عدة مرات وهي رواية   .1
 .عبد القدوس
ربط أي في هذا البحث  ،بط بين البيانات وهي التي تم جمعها بمصادرهاالر ّ  . 
 ،لإحسان عبد القدوس" ونسيت أّنّ امرأة"في رواية  البيانات الصراع الباطني
 .تم تحديدها وتصنيفهاالتي 
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن الصراع الباطني   .9
التي تم جمعها  حسان عبد القدوسلإ" ونسيت أّنّ امرأة"في رواية  سعادعند 
 .فوتحليلها مع الزملاء والمشر 
 
 إجراءات البحث .ز 
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راءت البحث المراحل تبع الباحثة في إجتس ،وبعد تصديق البيانات 
 :التاليةالثلاث 
هنا تتحدد الباحثة موضوع بحثها ومركزتها، وتقوم بتصميمها،  :دمرحلة الاستعدا .1
 .وتحديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة والإطار النظري التي لها علاقة بها
 .ثم تناقشهاوتحليلها  ،جمعهاو  ،مصادر البيانات تقوم الباحثة هنا: مرحلة التنفيذ . 
ثم . في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وتجليدها :مرحلة الإنهاء .9
ظات حبتعدليها وتصحيحها على أساس ملا وتقوم،تقدم للمناقشة للدفاع عنها
 .المناقشين
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  الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 "ونسيت أّنّ امرأة"عند سعاد في رواية أشكال الصراع الباطني : المبحث الأول 
 وسلإحسان عبد القد
لإحسان عبد القدوس، " ونسيت أّنّ امرأة"الباحثة رواية  قرأتبعد أن 
 :على بيانات الصراع الباطني عند سعاد بشكل مختلف كما يلي حصلت
 
 الإحجام  –الصراع الإقدام  .1
ل رسمي أو شعبي تدعي إليه حفوأنا في كل مكان، لا يمكن أن يقام 
يمر أسبوع إلا وتنشر الصحف صورتي وكلمة ولا. النساء إلا وأكون في مقدمتهن
وأنا ما زلت حريصة على كل ذلك، حريصة على . أو كلمتين عني أو نقلا عني
اط جمعية الظهور في كل نشاط مجل  النواب، وحريصة على الاحتفاظ بمظهر نش
وإذا . تي يفرضها اتحاد المرأة العربيةالنساء العملات، وحريصة على الاتصالات ال
أقيم حفل رسمي أو شعبي ولم أدع اليه ثرت بيني وبين نفسي وسعيت إلى أن توجه 
 . ةلي الدعو 
اسمي ولم تنشر صورتي ثرت  ذا مرت مناسبة لم تذكر فيها الصحفوإ
أيضا بيني وبين نفسي كأنّ أدافع عن وجودي واستطعت أن أجري اتصالات 
 .ينشر بعدها اسمي وصورتي
فإذا ما جلست في اجتماع لمجل  .يفارقانني، فالملل والزهق لاورغم ذلك
النواب أو لإحدى الجمعيات وجدت عقلي وخيالي يأخذانّ بعيدا عن كل 
أسمعه من كلمات الخطباء والمحدثين وإذا حضرت حفلا أحسست كأنّ أتحرك ما
 ،ذبلت في إحساسي من كثرة ماتعودتها .أزهارها وأوراقها ذابلةداخل حديقة كل 
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تنشر الصحف صورتي، ألقي عليها نظرة ثم ألقيها جانبا في قرف حتى عندما 
   .صورةوامتعاض، كأنّ أستخف بالدوافع التي أدت إلى نشر هذه ال
 :شرح
شخصية الرئيسية ال بدأ الصراع الباطني الذي ظهر في هذه الرواية عند
 .الإحجام –يعني الصراع الإقدام  سعادوهي 
أنها تصور سعاد . شعرت سعاد الصراع الباطنيتوضح الجملة السابقة أن 
شر الصحف صورتها وكلمة عنها، ع تنكل أسبو . ناجحة في مصرامرأة عظيمة و 
في  ةحزين تشعر ولكن من ناحية أخرى  مجالات ة أيسعاد أن تفوق في أرادت
 .حياتها
لذلك فإن الصراع الذي تواجه سعاد في الجملة السابقة هو الصراع 
 .لأن سعاد تواجه شيئين متعارضين. الإحجام –الإقدام 
 الإحجام –الصراع الإقدام  . 
وربما لم يكن اختياري ا أخترت طريقي في الحياة منذ كنت طفلة، ربم
نتيجة إرادة أو نتيجة دراسة أو نتيجة تجارب، ولكنه كان انعكاسا لطبيعتي أو 
للشخصية التي ولدت بهاوالتي كانت تثيرنّ وتفرض على أن أضع نفسي في 
 ...دمةالمق
 
كل ذلك لم يكن يثيرنّ أو يحدد لي الطريق ولي  معنى ذلك أنّ كنت أنكر ... .
ثى، ولكني كنت أرفض أن أخصص هذا الجمال وهذا النوع جمالي وذكائي كأن
أى أن أتزوج وأكون . من الذكاء لمجردد أن أحقق ما تطمع فيه أى فتاة عادية
                                                           
 .2 )311 قطاعة الثقافة، : هرة القا(، ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، . 19
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الزواج والأمومة لي  كل ما تصلح له المرأة خادمة زوجها وخادمة  .أما
   .أولادها
 : شرح
امرأة تصور سعاد  دل الصراع الباطني عند سعاد،ي السابقة، ملةفي الج
رى رفضت أن تكون وافقت سعاد أن تتزوج ولكن من ناحية أخ. كيةجميلة وذ 
 . نطاق العائلة ، أيهذا النطاق الضيق خادمة في
تواجه  الإحجام، لأن سعاد –الإقدام  السابقة فلذلك من الصراع الصراع
 .أمرين الإيجابي والسلبي
 مالإقدا -الإقدام الصراع  .9
على ألا أتزوج إلا بعد أن أتخرج في الجامعة، وبعدها ي كان مصمما وعقل
 ..أبدأ في عملية الاختيار
لم تقتنع أبدا بحياتي أما أنا فقد كان بين عقلي و عقل أمي تباعدا كبيرا،  ...
بتفرغى للدراسة وكانت فرحتها عندما تتلقى نتيجة الإمتحان وتجدنّ العامة ولا
ساعات، تبدأ بعدها في الحديث عن الزواج الأولى بين الناجحات لا تستمر إلا 
وتعرض على أسماء المرشحين، ولم أكن أرفض هؤلاء المرشحين ولكنى كنت أرفض 
 ..الزواج نفسه
إنّ . وتثور أمي وتتهمني بأنّ مغرورة مجنونة، ولكن أبي كان دائما بجانبي
فقد كان فرحا ولأنه لم يرزق بأولاد فلم يكن له إلا أختي وأنا، . بعقليتيأقرب إليه 
ت ابهوايتي وتفرغي للدراسة، وكان يؤيد اشتراكي في الحياة العامة بما فيها مظاهر 
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أنا أصبحت . كأن كل ذلك كان يعوضه عن حرمانه من الأولاد. الطلبة
   .ولده
 :شرح
 -أن تشعر سعاد الصراع الباطني وهو الصراع الإقدام الجملة السابقة  توضح
 .تساويين في الإيجابيتواجه سعاد شيئين م من حيث الإقدام
 والمشكلة الثانية، يريد. المشكلة الأولى، تريد والدتها أن تتزوج سعاد قريبا
 . بكالوريوس والدها أن تواصل إلى درجة
ا لأنه. الإقدام –الصراع الباطني هو الصراع الإقدام لذلك، عانت سعاد من ف
 .الزواج والطموح لتحقيق الكلية تواجه شيئين إيجابيين يعني
 الإحجام –الصراع الإقدام  .1
أخذت أزداد اقتناعا باختياره زوجا، بل إنّ بدأت أرتب حياتي على و 
 :وأذكر أنه كان يوما في زيارتنا، زيارة العائلة كلها وقال هو ناورنا . أساس وجوده
 .إلى الغد تعودت على قهوتكم  -
أبي وأمي وأختي وزوج أختي الذي كانوا حولنا، وكأن  ةقلت بسرعة ودون مراعا
 : عبد الحميد قد أصبح ملكا خاصا لي 
 .لا،  لي  غدا سننتظرك الخمي  القادم -
 :وابتسمت العائلة كلها وقال عبد الحميد وهو يضحك
 لماذا ؟؟  -
 :قلت في حزم أقرب إلى السذاجة 
 لأنى أذاكر لا تن  الليسان   -
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 :وقال في بساطة 
 عبيطة أنت  -
ولم أكن أتصور أبدا أنّ عبيطة، كنت أعتقد أنه يداعبني كأنه يريد أن 
   .يقول إن حرمانه مني عبط فضحكت ولكن لعلي كنت فعلا عبيطة
 : شرح 
فرح سعاد ت. ضح الجملة السابقة أن هناك صراعا باطنيا عند سعادتو 
عبد الحميد  عادعندما  ةحزين وشعرتمنزلها  إلىعبد الحميد وعائلته  زارعندما 
شرف  لحفظعبد الحميد  بين يديسعاد  أخفتولكن من ناحية أخرى . وعائلته
 .نفسها
 –فإن الصراع الذي تواجه سعاد في الجملة السابقة هو الصراع الإقدام 
 .الكذبالصدق و لأن سعاد تواجه شيئين متعارضين يعني بين . الإحجام
 الإحجام –الإقدامالصراع  .2
كان يوم أربعاء على . د المحدديوما في غير الموعوقد حدث أن جاء 
ماما وبقيت أنا في غرفتي أذاكر ولم أخرج إليه ولم يحتج وجل  مع بابا و . أذكرما
عبد الحميد ولم يبد عليه أنه اهتم وكأنه جاء لمجرد الدردشة مع بابا، وحتى عندما 
كأن كل   .يه من غرفتيجاء في اليوم التالي يوم الخمي  لم  يعاتبني لأنّ لم أخرج إل
والواقع أنّ أنا التي تضايقت واغتظت . كأنه يريدنّ كما أنا. شىء طبيعي
وأحسست كأنه يتعمد إهمالي وأنّ لا أساوي عنده أن يثور لأنّ امتنعت مرة عن 
   .لقائه
 : شرح 
                                                           
 .  -1  ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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تريد سعاد . الصراع الباطني عند سعاد الجملة المذكورة السابقة أي تظهر
 .بنفسها بالييولكن من ناحية أخرى لا . مهمة لهأن يعتبر عبد الحميد نفسها 
لذلك، فإن الصراع الذي تواجه سعاد في الجملة السابقة هو الصراع 
 .لأن سعاد تواجه شيئين متعارضين. الإحجام –الإقدام 
 
 الإحجام –الصراع الإقدام  .1
 :وقاطعني عبد الحميد ضاحكا وهو يقول 
 .الأهم  هو إعلان خطوبتنا  -
 :ولكني عدت أقول  .ع أن أقاوم الأبتسامةيوابتسمت لم أستط
 ..الحركة كبيرة ولن تنتهى إلا إذا. الحميديا عبد تكلم جدأنا أ -
 :وقاطعني بابا ضاحكا 
وأنا أعرف . بطلب إعلان الخطوبة تقدم لي رسميا. عبد الحميد بيتكلم جد -
 .رأيك مقدما
تي وشملني الحياء أستمر في المقاومة، تغلبت على أنوثولم أستطيع أن 
ل ولم أتكلم، أنها تعطي نفسها لرجاب كل فتاة وهي تعلن الأنثوى الذي ينت
 :وقالت ماما 
 .أرسلنا لأختك تأتي إلينا. قومي ياسعاد بدلى ثوبك وأصلحى نفسك -
وذابت كل مقاومتي النفسية وأنا واقفة أمام . وقمت أجرى كفتاة صغيرة
وتغيبت عنهم . آتي أتزين وأنتقى ثوبي وأعقص شعرى حتى أبدو كعروسة حلوةمر 
تسوق الدلال إلى أن جاءت أختي وزوجها، فخرجت إليهم طويلا كأنّ عروسة 
الساسية  لنقضى سهرة عائلية طويلة كنت أحاول خلالها أن أعود إلى أحاديث
العادية الضاحكة،  لأحاديثوالحركة الجامعية فتقاومني العائلة كلها وتعود بى إلى ا
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ولكني صممت ألا نعلن الخطوبة ولا نلب  الدبل إلا بعد أن انتهي من 
   .لا شيء قبل الليسان  .الامتحان
 :شرح
 –ي الصراع الإقدام صف الصراع الباطني عند سعاد ألة يفي هذه الجم
ولكن من ناحية . عبد الحميد عليها خطبةتسمع  ما تفرح سعاد عند .الإحجام
 .أخرى رفضت أن تتزوج إلا بعد نيل درجة الليسان 
لأن سعاد تواجه  .الإحجام –الإقدام من الصراع  فلذلك الصراع السابق
 .ينأمرين متعارض
 الإحجام –الصراع الإقدام  .8
ذكر أننا بعد أن انتهيت من امتحان الليسان  وقبل ظهور النتيجة أن وأ
 .سميرامي  قبد الحميد إلى العشاء فوق سطح فنددعانّ ع
لانخرج بأكما كانت التقاليد تقضى . وقد صحبنا معنا ليلتها أختي وزوجها... 
 .ودقت الموسيقى هناك ودعانّ عبد الحميد للرقص. وحدنا إلا بعد الزواج
 .وفوجئت إنّ لم أرقص أبدا
 :وقلت في إصرار ... 
 أنا لا أرقص  -
 :وقال من خلال ابتسامته المرحة 
 أعلمك  -
 :قلت 
 لي  هذا وقته  -
 :وضحكت وأنا أمد يدي وأضعها في يده ... 
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 .يكفيك الليلة أن تلف أصابعك حول أصابعي -
 : وقالت أختي كأنها تنهرنّ 
 .قومي وارقصي كما يريد عبد الحميد. سعاد لا تكونّ مجنونة -
 :وعبد الحميد يلح، وأختي تلح، وزوج أختي يقول ضاحكا ... 
 .فسأشدك من يدك وأرقصك أناإذا لم ترقصى مع عبد الحميد  -
   .وقمت أرقص
 :شرح 
وافقت سعاد . سعاد الجملة السابقة أن هناك صراعا باطنيا عند توضح
 .ق لتناول العشاءالفندها وعبد الحميد إلى ها وزوجمع أخت أن تذهب
ما دعا عبد الحميد للرقص  ولكن من ناحية أخرى رفضت سعاد عند
 .عبد الحميد تقبل دعوةوكانت أختها تطلب سعاد أن . معها
لأنها تواجه شيئين  .الإحجام –فلذلك، عانت سعاد من الصراع الإقدام 
 .ينمتعارض
 الإحجام  –الصراع الإحجام  .7
وأحسست كأن . إن ترتيبي الرابع لست الأولى وظهرت نتيجة الليسان ،
وثرت إلى أن بكيت  .عبد الحميد هزمني، كأنه نجح في أن ينزلني إلى مستواه
وربما فكرت يومها في أن أختار بين . وحدى في غرفتي كأنّ فقدت كل شيء
 .صورة التفوق في كل شيء. الصورة العامة التي أرسمها لنفسي
صورة الأولى في كل امتحان والزعيمة في كل اجتماع أو أختار صورة المرأة التي  
هذا وحتى أخرج من . تها العامةيجب أن تتزوج وأن تضع حياتها الزوجية قبل حيا
                                                           
 . 9-19،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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الحميد لي  مسئولا عن تأخرى في ترتيب الاختيار أقنعت نفسي بأن عبد
وجه طموحها . أنا التي لم تنظم حياتها على الوجهين .وأنا المسئولة. الناجحين
العام ووجه احتفاظها بالرجل الذي اختيارته وكل ما أحتاج إليه  هو مزيد من 
   .التنظيم ومزيد من المقاومة
 :شرح 
في سعاد لأنها  تنحز . هذه الجملة يصف الصراع الباطني عند سعادفي 
ت سعاد ية أخرى شعر ان ، ومن ناحالليس للحصول على درجةرتبة الرابعة الم
من حيث الأنوثة وطموحها في موازنة يعني بين . نفسها من الجانبين فشل لىع
 .ةالمهن
لأنها . الإحجام –هو من الصراع الإحجام  فلذلك، فإن الصراع السابق
في المرتبة الرابعة للحصول درجة تريد تريدهما يعني لا لاه سعاد شيئين تواج
 .ت في حياتهايد أن فشلر تولا الليسان  
 الإحجام  –م قداالصراع الإ .3
 ...وتزوجنا 
وحتى في حفل الزواج كان لكل منا مزاجه، عبد الحميد كان يريده حفلا عائليا 
 . نسافر بعده مباشرة إلى الإسكندرية لقضاء شهر العسل
ح  بأى ولا أ .وأنا أريده حفلا كبيرا صاخبا يليق بالزعيمة ويجمع كل الأتباع
 .أهمية لما يسمي شهر العسل
أقمنا الحفل في مبنى الاتحاد النسائي الذي كانت تتولاه  .وحققت ما أريده 
السيدة هدى شعراوى وكنت أساهم فيه وعلى علاقة بكل عضواته، وشملت 
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قائمة المدعوين العشرات كل أساتذة كلية الحقوق، وكل أصدقائي من الطلبة 
الحميد يكن عبدج الجامعة، بينما لم ر عرفتها خاوكل الشخصيات التي . والطلبات
   .قد دعا أكثر من خمسة من خاصة أصدقائه بجانب أفراد عائلته
 :شرح
زفافا  تريد سعاد . الإحجام –قدامفي هذه الجملة يحتوي على الصراع الإ
 .زفافا بسيطاكبيرا صاخبا ومن ناحية أخرى يريد عبد الحميد 
لذلك، فإن الصراع الذي تواجه سعاد في الجملة السابقة هو الصراع 
 . ينلأن سعاد تواجه شيئين متعارض. امالإحج –الإقدام 
 الإحجام  –الصراع الإقدام  .11
. نى يجب أن أؤجل الإنجاب سنواتذ قررت الزواج وأنا مقتنعة بأومن  
فإنّ مصممة على استكمال نجاحى كشخصية نسائية عامة  .بناتلاأولاد و لا
لعملي  .وهو ما يتطلب مني التفرغ لمتطالبات هذه الحياة العامة .قائدة وزعيمة
 .لاتصالاتي واجتماعاتي ودراساتي
شيء سهل وهو إنجاب الأولاد، ثم لا يمكن أن أتنازل عن هذا التفرغ في سبيل  
   .يمكن أن أنجب وأحتفظ بحياتي العامة إلا على حساب أولادي لا
   : شرح 
من ناحية وافقت سعاد أن . الإحجام–هو من الصراع الإقدام المذكور الصراع 
 . الأولاد ية أخرى تؤجل أن تنجبولكن من ناح. عبد الحميدتتزوج ب
                                                           
 .99 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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لأن سعاد تواجه أمرين الإيجابي  الإحجام –فلذلك، فإن الصراع الإقدام   
 .والسلبي
 قدامالإ -الصراع الإقدام  .11
لقد تخرجت في كلية الحقوق بترتيب الرابع، أصبح من حقي أن أعين   
أنّ لم أكن متحمسة للاستقرار في   معيدة فى هيئة التدري  بالكلية، ورغم
إلا أنّ كان وأن أنتقل من معيدة إلى أستاذة الكلية حتى أحصل على الدكتوراه 
 .إنه أشبه باللقب. يجب أن أبدا بقبول مركز المعيدة
" معيد"العلمي يشرف صاحبه ويجعل له تقديرا ومكانة خاصة في المجتمع لقب  
وأنا أحب أن أزهو بحمل " باشا"ولقب أستاذ أشبه بلقب " بك"أشبه بقلب 
الجامعة بين النساء على " باكوات"خصوصا وأنه لم يكن عدد " بك"لقب 
دة في وبابا يلح على أن أسعى لأعين معي. أيامي يزيد على خمسة أو ستة
الجامعة، إنه هو الآخر يريد أن يزهو بأنه أب سعاد بك، ويطمع في أن يصبح 
   .يوما أب الدكتورة سعاد، سعاد باشا
 :شرح 
تواجه سعاد رغبة . ند سعادهناك الصراع الباطني ع أن هذه الجملةفي   
 . واحترام والدها نفسها
ومن ناحية . الدكتورة درجة للحصول على دراستهاتريد سعاد مواصلة   
 .معا تصبح الدكتورةكالمدّرسة في جامعتها و فرصة  الأخرى يريد والدها أن تنتهز 
تواجه شيئين الإقدام لأنها  –الصراع الإقدام  إنهأما بالنسبة للصراع ف  
 .إيجابيين
                                                           
 .79-89 ،...ونسيت أّنّ امرأةحسان عبد القدوس، إ.   
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 الإقدام –الصراع الإقدام  . 1
 :قالت ساخرة 
إنك تتحدثين بمنطق الزوجة المتفرغة، كأختي، لا تنسي أنّ مسئولة أيضا   -
 .عن حياة أخرى عن مستقبلى كامرأة تعمل
 :وقالت وهي تكاد تصرخ في وجهي 
 .يا مجنونة إنك بعقلك تسعين لخراب بيتك -
 :وقالت ساخرة 
لا تخافي حتى لو كنت لست من هواة المطبخ فعقلي يستطيع أن يحتفظ   -
   .لى ببيتي
 :شرح 
د سعاد أن تكون تري. في هذه الجملة تشرح الصراع الباطني عند سعاد   
أن تكون امرأة عادية ولكن من ناحية أخرى تريد والدتها . أسرتهاامرأة مهنية في 
 .أسرتهافي 
الإقدام لأنها تواجه  –هو من الصراع الإقدام  فلذك، فإن الصراع السابق 
 .هنيةأسرتها وطماحة المشيئين إيجابيين يعني بين رعاية 
 الإحجام  –لإحجام الصراع ا .91
 ....كانت المشكلة الأولى التي واجهتني بعد الزواج هي مشكلة بيتي  
وكما هي العادة فقد تولت تأثيثه أمي وأختي لأنّ كنت متفرغة لدراستي ... 
على ما يختارانه وأوافق بسرعة وحياتي العامة وكنت اكتفي بإلقاء نظرة سريعة 
 .حتى أريح نفسي من الجدل والنقاش ومتاعب فترة إعداد جهاز العروس
                                                           
 .11 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس،  .  
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ت ندمت لأنّ ترك .وقد ندمت بعد أن أصبحت سيدة هذا البيت...   
لبيت يعبر عن شخصية سيدته، حرية الاختيار والتجهيز لأمي وأختي فا
لي  في هذا البيت . عن شخصية أمي وأختي تاما   تختلف اختلافا  وشخصتي 
إنه صورة مكررة لكل البيوت . فيه ذوقى ولارأيى ولا شخصيتي ولي . شيء مني
   .التي يعبر تأثيثها عن قيمة ما تملكه من مال لا عن قيمة ذوقك
 :شرح 
قبل الزواج، فوضت سعاد . ملة تواجه سعاد صراعا باطنياهذه الجفي   
مت لنفسها لأنها وأما بعد الزواج فند. جميع الأمور المنزلية لأمها وأختها
 .أمور عائلتها ع أن تدبريتستطلا
لأنها تواجه . الإحجام –فلذلك، عانت سعاد من الصراع الإحجام   
 . لاتريدهماشيئين 
 
 الإقدام –الإقدام الصراع  .11
ثم عدت إلى القاهرة قبل باقي عضوات الجمعية اللاتي يقضين الليالي في   
لأميرة شويكار فنادق الأقصر وأسوان، وفوجئت بأن إلهامي حسين زوج ا
في السراى ويشكرنّ باسم الجمعية ويقدم إلى باسم الأميرة  يستدعيني إلى مكتبه
.. من الذهب الأبيض مرصعة بفصوص الماس" دلاية"أو " بندنتيف"شويكار 
لت من جهد فلا ومهما كنت قد بذ.. الهدية الثمينةوبهت لهذه  .الماس الحر
خم  إن ثمن هذه الحلية يساوي مرتبي من الجامعة لمدة .. يساوى كل هذا
وعندما . تظاهرت بالتمنعوطبعا قبلت الهدية شاكرة بعد أن . ت على الأقلسنوا
الحميد أطلق عليها عشرات من نكاته الضاحكة وقرر إقامة حفل رآها عبد
ورغم كل ضحكاته فقد .. خاص احتفالا بالدلاية الماسية لا بجمعية محمد على
                                                           
 .11، ...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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ربما لأنه كان أحسست كأنه غير سعيد بهذه الهدية لا لأنه يغار منها، ولكن 
فثمن هذه الهدية يكفي لتقديم خذمات أساسية . فكر فيما كنت أفكر فيهي
وصدقونّ . لمرضى الملاريا وللفقراء الذين تعولهم الجمعيات فلماذا استأثرت بها أنا
أنّ فكرت يومها في أن أبيعها وأن أتبرع بثمنها في أى مجال، بل فكرت أن 
حتى أكون قد " التحرر  الثقافي"في مبني جمعية أبيعها وأقيم بثمنها مكتبة ضخمة 
وصدقونّ أنّ لم أفعل شيئا من  .أخذت من الأسرة المالكة وأعطيت للشيوعيين
   .هذا، ولا تزال الدلاية معى ضمن مجموعة الحلى التي أصبحت أقتنيها
 :شرح 
رحت سعاد ف. توضح الجملة السابقة أن هناك صراعا باطنيا عند سعاد  
لفقراء بيعها لخذمات أساسية لمرضى الملاريا ولوفكرت أن ت. الهدية عندما قبلت
 .بني المكتبةومن ناحية أخرى أرادت أن  ت
لأن سعاد تواجه . الإقدام –فإن الصراع المذكور هو الصراع الإقدام   
 .شيئين إيجابيين
 
 الإحجام –صراع الإقدام ال .21
رجال دته واقفا بجانب البار بين بضعة وأخذت أبحث عنه إلى أن وج  
 :وسيدات من الأجانب، وسألته في حدة 
 هل تعرفهمم؟ -
 :وقال في استهتار 
 .لا، إنهم أصدقاء الكأس -
 :قلت 
 .وحدي كن بجانبي دائما تتركنيالحميد لاأرجوك يا عبد -
                                                           
 .22، ...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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 :وقال ضاحكا 
مستحيل، أنت هنا تعملين وأنا هنا أمرح، وحرام أن أعطلك عن عملك،  -
 .حرام أن تحرمني من مرحيو 
وحاولت أنا أن أكون بجانبه طوال الحفل، ولكني لم أستطع، بعد بضع   
عالم القيادة الاجتماعية والتوجيه والتنظيم، ولكني قضيت . دقائق عدت إلى عالمى
   .الليل أتلفت باحثة عنه بين كل حين وآخر كنت أخاف عليه
 :شرح  
الباطني عند سعاد، تريد سعاد أن تكون في هذه الجملة أن هناك الصراع   
عالمها يعني إلى  من ناحية أخرى فكرت بجانب عبد الحميد طوال الحفل ولكن
 . القيادة الاجتماعية والتوجيه والتنظيمعالم
. الإحجام –الإقدام الصراع  هو الذي عانت منها سعاد الصراع فلذلك  
 .ينلأن سعاد تواجه أمرين متعارض
 امالإقد –الإقدام الصراع  .11
بتحريك الجنين في بطني أقوى من كل ما تعرضت له من فرحتي ...  
ولم تكن . متاعب، بل إنني كنت أنظر إلى متاعبي كأنها نكات أضحك لها
 .متاعبي نتيجة أى آلام يسببها الحمل
والحمدلله فقد كان كل شيء طبيعيا بلا ألم وبلا معاناة رغم أنها المرة الأولى التي 
مظهرة المرأة  .ولكن متاعبي كانت بسبب مظهر الحمل. أحمل فيها
. خصوصا بعد أن أصبحت في الشهر الخام  وانتفخت بطني جدا.الحامل
أكثر من الانتفاخ العادى حتى كان يخيل إلى وإلى كل من يرانى أنّ حامل في 
                                                           
 .82، ...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس،  .12
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ابنتي لا يمكن أن يكون كل هذا الانتفاخ تشغله . أي في توأم. اثنين لا في واحد
 .فايزة وحدها
كنت أذهب كل يوم   .أكن قد انقطعت أبدا عن عملي في الجامعة ولم  
   .وألقى الدرس على الطلبة
 : شرح 
فرحت سعاد عندما  .أن هناك الصراع الباطني عند سعادفي هذه الجملة   
أن تتكاسل  في في أعمالها ولاتريد  الحمل جّدتفي حالة . أنها حامل تاكتشف
 .عملها
 الإقدام لأنها تواجه –الصراع الإقدام  يتضمنفلذلك، فإن الصراع    
 .ينشيئين إيجابي
 
 الإحجام  –صراع الإحجام ال .81
لم يكن عندنا حدث مرة أن كان على أن أحضر اجتماعا في المساء و و   
. الحميد أن يبقى مع فايزة إنها ليست في حاجة إلى شىءفطلبت من عبد. دادة
. أغيب أكثر من ساعتين ولن .أن أخرج من البيت كل شىء قدمته لها قبل
الحميد ولكني عندما عدت من الاجتماع لم أجده مع فايزة بل وجدت ووافق عبد
إنه يفضحني أمام أمه ويثبت لها أنّ  .وتضايقت أحسست كأنه أهانني. أمه معها
   .ورغم ذلك فقد كتمت غيظي أمام أمه .لا أستطيع أن أكون أما وست بيت
   :شرح 
 –يعني الصراع الإحجام  في هذه الجملة تدل صراعا باطنيا عند سعاد  
ابنتها  مرافقةوتطلب عبدالحميد  أرادت سعاد أن تذهب إلى اجتماع . لإحجاما
                                                           
 .11، ...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
 .18، ...أّنّ امرأةونسيت إحسان عبد القدوس، .   
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 ووجدت زوجهاإلى المنزل  ادتولكن من ناحية أخرى عندما ع. فايزة في المنزل
 .سعاد لعبد الحميد غضبت. لايؤدي ما اتمنته ، بل قّدم وظيفته إلى والدته
لأنها . الإحجام –هو من الصراع الإحجام  فلذلك فإن الصراع السابق  
 ولاتريد عن عبد الحميد لايؤدي عملهترغب يعني . سعاد شيئين ولاتريدهما تواجه
 .أما في البيت تعتبر حماتها أنها لا تستطيع أن تصبحأن 
 
 الإحجام –الصراع الإقدام  .71
كأنها " سعاد"بدأت تنطق على أن تناديني باسمي  بل إننا عودناها منذ  
. وفرحت أيامها بأن ابنتي تناديني باسمي كأنّ فرحت باسترداد شبابي. فعلا أختي
وإن كنت قد ندمت على ذلك بعد أن تقدم بي العمر وبعد أن اكتشفت أنّ 
   ".ماما"حرمت نفسي من أحلى لقب يمكن أن تحمله امرأة لقب 
 :شرح 
وافقت سعاد . الإحجام –الصراع الإقدام  على ملة يحتويفي هذه الج  
ولكن من ناحية أخرى " ماما"لي  " سعاد"ما نادت فايزة باسمها مباشرة  عند
 ".ماما"لقب  لفقد ندمت
لأن سعاد .جامالإح –الصراع الإقدام فلذلك، فإن الصراع يتضمن   
 .ينتواجه شيئين متعارض
 
 الإحجام –حجام الصراع الإ .31
أراد أبوها مثلا أن يلحقها بالمدرسة الألمانية، واكتشفت أن زوجته وقد  
رفضت دون أى قياس لمصلحة فايزة .. فرفضت. سميرة كانت طالبة هناك
إنّ أنا أمها وليست الزوجة . ومستقبلها إنما فقط لأن زوجة أبيها صاحبة الفكرة
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على أن وصممت . الأخرى، ويجب أن أكون أنا صاحبة الوحى وصاحبة القرار
   .تلتحق فايزة بالمدرسة القومية أن تتعلم في المدارس المصرية كما تعلمت
 :شرح 
في هذا . الإحجام – هذه الجملة السابقة أن هناك الصراع الإحجام في  
 تريد ما فايزة جهة، رفضت سعاد عندمن . لاتريدهما اد شيئينالصراع، تواجه سع
ة عبد الحميد وسمير  عن سعاد ترغبومن جهة أخرى . درسة الألمانيةأن تتعلم بالم
رسة المصرية كما ريد سعاد أن تتعلم فايزة في المدوت. التي تقرر تلك المدرسة
 .نفسها
الإحجام، لأنها  –هو من الصراع الإحجام  فلذالك فإن الصراع السابق  
تتعلم بالمدرسة الألمانية ريدهما يعني رفضت عندما فايزة تواجه سعاد شيئين ولا ت
 .التي تقرر تعلم فايزة في تلك المدرسة عبد الحميد وسميرة رغب عنتو 
 
 الإحجام –الصراع الإقدام  .1 
 : وصرخت
 ..أنا لست موافقة على هذا الزواج ولن يتم.. اسمعي .. والله عال -
 :وقالت وهي تنظر إلى في دهشة 
 ..بابا موافق -
 :قلت 
 سميرةتقصدين زوجة أبيك ست  -
 :قالت 
 ..وسميرة موافقة -
 :وصرخت 
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 طبعا موافقة هي التي طبخت كل الحكاية -
وضعفت فايزة أو ربما أنهكتها حدة النقاش وسقطت جالسة وقالت ودموعها 
:في عينيها 
  
 ...إنّ أحبه يا سعاد، أصبح كل حياتي ولن تهون عليك حياتي -
بأن أحترم وأتعمد أن أقنعها وبدأت أخفف من حدة نقاشي ...    
عواطفها وأعترف بحبه وكل ما أرجوه هو أن تؤجل إعلان الخطوبة إلى نهاية العام 
بعد أن تجتاز امتحان الشهادة الثانوية، وكنا لا نزال في بداية العام الدراسي 
 .ووافقت فايزة واقتنعت بتأجيل موعد إعلان الخطوبة
 :وقلت و أنا أفتعل ضحكة 
   .حدة تسقط وتبقى عروسةعلى شرط أن تنجحي ما فيش وا -
 :شرح 
وافقت . الإحجام –وضح الجملة السابقة أن هناك الصراع الإقدام ت   
ت ولكن من ناحية أخرى أراد. سعاد أن تتزوج فايزة مع أشرف عبد الوهاب
 .امتحان الشهادة الثانوية اجتازتبة بعد أن سعاد أن تؤجل فايزة إعلان الخط
. مالإحجا –لذلك،  فإن الصراع الباطني عند سعاد يعني الصراع الإقدام    
 .ينلأن تواجه سعاد أمرين متعارض
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  عند سعاد دول أشكال الصراع الباطنيج
  سحسان عبد القدو لإ " امراةونسيت أنّ ّ"رواية  في 
 بيانات أشكال الرقم
 
 
 
 
 
 
 .1
 
 
 
 
 
 
 
 الصراع
 –الإقدام 
 الإقدام
 
مصمما على ألا أتزوج إلا بعد أن أتخرج في  ي كانوعقل .1
 ..الجامعة، وبعدها أبدأ في عملية الاختيار
أما أنا فقد كان بين عقلي و عقل أمي تباعدا كبيرا،  ...
بتفرغى للدراسة وكانت لم تقتنع أبدا بحياتي العامة ولا
فرحتها عندما تتلقى نتيجة الإمتحان وتجدنّ الأولى بين 
إلا ساعات، تبدأ بعدها في  الناجحات لا تستمر
الحديث عن الزواج وتعرض على أسماء المرشحين، ولم 
أكن أرفض هؤلاء المرشحين ولكنى كنت أرفض الزواج 
 ..نفسه
وتثور أمي وتتهمني بأنّ مغرورة مجنونة، ولكن أبي كان 
ولأنه لم يرزق بأولاد . إنّ أقرب إليه بعقليتي. دائما بجانبي
أنا، فقد كان فرحا بهوايتي وتفرغي فلم يكن له إلا أختي و 
للدراسة، وكان يؤيد اشتراكي في الحياة العامة بما فيها 
كأن كل ذلك كان يعوضه عن . مظاهرات الطلبة
   .أنا أصبحت ولده. حرمانه من الأولاد
لقد تخرجت في كلية الحقوق بترتيب الرابع، أصبح من  . 
ورغم حقي أن أعين معيدة فى هيئة التدري  بالكلية، 
أنّ لم أكن متحمسة للاستقرار في  الكلية حتى أحصل 
                                                           
 .71، ...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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على الدكتوراه وأن أنتقل من معيدة إلى أستاذة إلا أنّ  
إنه أشبه . كان يجب أن أبدا بقبول مركز المعيدة
 .باللقب
العلمي يشرف صاحبه ويجعل له تقديرا ومكانة خاصة  
ولقب أستاذ " بك"أشبه بقلب " معيد"في المجتمع لقب 
وأنا أحب أن أزهو بحمل لقب " باشا"ه بلقب أشب
الجامعة بين " باكوات"خصوصا وأنه لم يكن عدد " بك"
وبابا يلح . النساء على أيامي يزيد على خمسة أو ستة
على أن أسعى لأعين معيدة في الجامعة، إنه هو الآخر 
يريد أن يزهو بأنه أب سعاد بك، ويطمع في أن يصبح 
   .سعاد باشايوما أب الدكتورة سعاد، 
 :قالت ساخرة  .9
إنك تتحدثين بمنطق الزوجة المتفرغة، كأختي، لا تنسي   -
أنّ مسئولة أيضا عن حياة أخرى عن مستقبلى كامرأة 
 .تعمل
 :وقالت وهي تكاد تصرخ في وجهي 
 .يا مجنونة إنك بعقلك تسعين لخراب بيتك -
 :وقالت ساخرة 
فعقلي لا تخافي حتى لو كنت لست من هواة المطبخ  -
   .يستطيع أن يحتفظ لى ببيتي
ثم عدت إلى القاهرة قبل باقي عضوات الجمعية اللاتي  .1
                                                           
 .7۳-8۳ ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، . 82
 .11،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس،  .  
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يقضين الليالي في فنادق الأقصر وأسوان، وفوجئت بأن 
إلهامي حسين زوج الأميرة شويكار يستدعيني إلى مكتبه 
في السراى ويشكرنّ باسم الجمعية ويقدم إلى باسم 
من الذهب " دلاية"أو " بندنتيف"الأميرة شويكار 
وبهت . الماس الحر.. الأبيض مرصعة بفصوص الماس
ومهما كنت قد بذلت من جهد .. لهذه الهدية الثمينة
إن ثمن هذه الحلية يساوي مرتبي .. فلا يساوى كل هذا
وطبعا قبلت . من الجامعة لمدة خم  سنوات على الأقل
وعندما رآها . الهدية شاكرة بعد أن تظاهرت بالتمنع
عبدالحميد أطلق عليها عشرات من نكاته الضاحكة 
ة لا وقرر إقامة حفل خاص احتفالا بالدلاية الماسي
ورغم كل ضحكاته فقد أحسست  .. بجمعية محمد على
كأنه غير سعيد بهذه الهدية لا لأنه يغار منها، ولكن 
فثمن هذه . ربما لأنه كان يفكر فيما كنت أفكر فيه
الهدية يكفي لتقديم خذمات أساسية لمرضى الملاريا 
. وللفقراء الذين تعولهم الجمعيات فلماذا استأثرت بها أنا
نّ فكرت يومها في أن أبيعها وأن أتبرع وصدقونّ أ
بثمنها في أى مجال، بل فكرت أن أبيعها وأقيم بثمنها 
حتى " التحرر  الثقافي"مكتبة ضخمة في مبني جمعية 
أكون قد أخذت من الأسرة المالكة وأعطيت 
وصدقونّ أنّ لم أفعل شيئا من هذا، ولا . للشيوعيين
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تي أصبحت تزال الدلاية معى ضمن مجموعة الحلى ال
   .أقتنيها
فرحتي بتحريك الجنين في بطني أقوى من كل ما تعرضت  .2
له من متاعب، بل إنني كنت أنظر إلى متاعبي كأنها 
ولم تكن متاعبي نتيجة أى آلام . نكات أضحك لها
 .يسببها الحمل
لله فقد كان كل شيء طبيعيا بلا ألم وبلا معاناة  والحمد
ولكن متاعبي كانت . أحمل فيهارغم أنها المرة الأولى التي 
خصوصا .  مظهرة المرأة الحامل. بسبب مظهر الحمل
بعد أن أصبحت في الشهر الخام  وانتفخت بطني 
أكثر من الانتفاخ العادى حتى كان يخيل إلى وإلى  . جدا
أي في . كل من يرانى أنّ حامل في اثنين لا في واحد
ه ابنتي لا يمكن أن يكون كل هذا الانتفاخ تشغل. توأم
 .فايزة وحدها
كنت . ولم أكن قد انقطعت أبدا عن عملي في الجامعة
   .أذهب كل يوم وألقى الدرس على الطلبة
 
 
 . 
 
 الصراع 
 –الإحجام 
 الإحجام
 
. وظهرت نتيجة الليسان ، إن ترتيبي الرابع لست الأولى .1
وأحسست كأن عبد الحميد هزمني، كأنه نجح في أن 
وثرت إلى أن بكيت وحدى في غرفتي . ينزلني إلى مستواه
وربما فكرت يومها في أن أختار . كأنّ فقدت كل شيء
صورة التفوق في . بين الصورة العامة التي أرسمها لنفسي
                                                           
 .22، ...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
 .11،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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 .كل شيء 
صورة الأولى في كل امتحان والزعيمة في كل اجتماع أو  
أختار صورة المرأة التي يجب أن تتزوج وأن تضع حياتها 
وحتى أخرج من هذا الاختيار . الزوجية قبل حياتها العامة
أقنعت نفسي بأن عبدالحميد لي  مسئولا عن تأخرى 
أنا التي لم تنظم . وأنا المسئولة. في ترتيب الناجحين
وجه طموحها العام ووجه . ا على الوجهينحياته
احتفاظها بالرجل الذي اختيارته وكل ما أحتاج إليه  هو 
   .مزيد من التنظيم ومزيد من المقاومة
كانت المشكلة الأولى التي واجهتني بعد الزواج هي  . 
 ....مشكلة بيتي
وكما هي العادة فقد تولت تأثيثه أمي وأختي لأنّ  ... 
لدراستي وحياتي العامة وكنت اكتفي بإلقاء كنت متفرغة 
نظرة سريعة على ما يختارانه وأوافق بسرعة حتى أريح 
نفسي من الجدل والنقاش ومتاعب فترة إعداد جهاز 
 .العروس
. وقد ندمت بعد أن أصبحت سيدة هذا البيت...
ندمت لأنّ تركت حرية الاختيار والتجهيز لأمي وأختي 
ته، وشخصتي تختلف فالبيت يعبر عن شخصية سيد
لي  في هذا . اختلافا  تاما  عن شخصية أمي وأختي
. ولي  فيه ذوقى ولارأيى ولا شخصيتي. البيت شيء مني
                                                           
 .۳۳ -۲۳ ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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إنه صورة مكررة لكل البيوت التي يعبر تأثيثها عن قيمة ما 
   .تملكه من مال لا عن قيمة ذوقك
وحدث مرة أن كان على أن أحضر اجتماعا في المساء  .9
فطلبت من عبدالحميد أن يبقى مع . عندنا دادةولم يكن 
كل شىء قدمته . فايزة إنها ليست في حاجة إلى شىء
ولن أغيب أكثر من . لها قبل أن أخرج من البيت
ووافق عبدالحميد ولكني عندما عدت من . ساعتين
. الاجتماع لم أجده مع فايزة بل وجدت أمه معها
أمام أمه إنه يفضحني . وتضايقت أحسست كأنه أهانني
. ويثبت لها أنّ لا أستطيع أن أكون أما وست بيت
   .ورغم ذلك فقد كتمت غيظي أمام أمه
وقد أراد أبوها مثلا أن يلحقها بالمدرسة الألمانية،  .1
. واكتشفت أن زوجته سميرة كانت طالبة هناك
رفضت دون أى قياس لمصلحة فايزة .. فرفضت
إنّ . بة الفكرةومستقبلها إنما فقط لأن زوجة أبيها صاح
أنا أمها وليست الزوجة الأخرى، ويجب أن أكون أنا 
وصممت على أن . صاحبة الوحى وصاحبة القرار
تلتحق فايزة بالمدرسة القومية أن تتعلم في المدارس 
   .المصرية كما تعلمت
وأنا في كل مكان، لا يمكن أن يقام حنل رسمي أو  .1  
                                                           
 .11 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
 .18،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
 .721 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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 .9
 
 
 الصراع
 –الإقدام 
 الإحجام
 
 
ولايمر . شعبي تدعي إليه النساء إلا وأكون في مقدمتهن
أسبوع إلا وتنشر الصحف صورتي وكلمة أو كلمتين عني 
وأنا ما زلت حريصة على كل ذلك، . أو نقلا عني
حريصة على الظهور في كل نشاط مجل  النواب، 
وحريصة على الاحتفاظ بمظهر نشاط جمعية النساء 
التي يفرضها اتحاد  العملات، وحريصة على الاتصالات
وإذا أقيم حفل رسمي أو شعبي ولم أدع اليه . المرأة العربية
 . ثرت بيني وبين نفسي وسعيت إلى أن توجه لي الدعوة
وإذا مرت مناسبة لم تذكر فيها الصحف اسمي ولم تنشر 
صورتي ثرت أيضا بيني وبين نفسي كأنّ أدافع عن 
ا وجودي واستطعت أن أجري اتصالات ينشر بعده
 . اسمي وصورتي
فإذا ما جلست . ورغم ذلك، فالملل والزهق لايفارقانني
في اجتماع لمجل  النواب أو لإحدى الجمعيات وجدت 
عقلي وخيالي يأخذانّ بعيدا عن كل ماأسمعه من  
كلمات الخطباء والمحدثين وإذا حضرت حفلا أحسست  
 .كأنّ أتحرك داخل حديقة كل أزهارها وأوراقها ذابلة
حتى عندما  ،إحساسي من كثرة ما تعودتها ذبلت في
تنشر الصحف صورتي، ألقي عليها نظرة ثم ألقيها جانبا 
في قرف وامتعاض، كأنّ أستخف بالدوافع التي أدت إلى 
   .نشر هذه الصورة
                                                           
 .2 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، . 21
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ا أخترت طريقي في الحياة منذ كنت طفلة، وربما لم ربم . 
يكن اختياري نتيجة إرادة أو نتيجة دراسة أو نتيجة 
تجارب، ولكنه كان انعكاسا لطبيعتي أو للشخصية التي 
ولدت بها والتي كانت تثيرنّ وتفرض على أن أضع 
 ...نفسي في المقدمة
كل ذلك لم يكن يثيرنّ أو يحدد لي الطريق ولي  .... 
معنى ذلك أنّ كنت أنكر جمالي وذكائي كأنثى، ولكني  
كنت أرفض أن أخصص هذا الجمال وهذا النوع من 
أى . ء لمجردد أن أحقق ما تطمع فيه أى فتاة عاديةالذكا
الزواج والأمومة لي  كل ما تصلح . أن أتزوج وأكون أما
   .له المرأة خادمة زوجها وخادمة أولادها
وأخذت أزداد اقتناعا باختياره زوجا، بل إنّ بدأت   .9
وأذكر أنه كان يوما . أرتب حياتي على أساس وجوده
 :العائلة كلها وقال هو ناورنا في زيارتنا، زيارة 
 .إلى الغد تعودت على قهوتكم  -
قلت بسرعة ودون مراعاة أبي وأمي وأختي وزوج أختي 
الذي كانوا حولنا، وكأن عبد الحميد قد أصبح ملكا 
 : خاصا لي 
 .غدا سننتظرك الخمي  القادم لا،  لي  -
 :وابتسمت العائلة كلها وقال عبد الحميد وهو يضحك
 لماذا ؟؟  -
                                                           
 .7-8 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، . 11
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 :قلت في حزم أقرب إلى السذاجة 
 لأنى أذاكر لا تن  الليسان   -
 :وقال في بساطة 
 أنت عبيطة  -
ولم أكن أتصور أبدا أنّ عبيطة، كنت أعتقد أنه 
يداعبني كأنه يريد أن يقول إن حرمانه مني عبط 
   .فضحكت ولكن لعلي كنت فعلا عبيطة
كان . وقد حدث أن جاء يوما في غير الموعد المحدد  .1
وجل  مع بابا وماما وبقيت أنا . يوم أربعاء على ماأذكر
في غرفتي أذاكر ولم أخرج إليه ولم يحتج عبد الحميد ولم 
يبد عليه أنه اهتم وكأنه جاء لمجرد الدردشة مع بابا، 
وحتى عندما جاء في اليوم التالي يوم الخمي  لم  يعاتبني 
. كأن كل شىء طبيعي. لأنّ لم أخرج إليه من غرفتي
والواقع أنّ أنا التي تضايقت . كأنه يريدنّ كما أنا
واغتظت وأحسست كأنه يتعمد إهمالي وأنّ لا أساوي 
   .عنده أن يثور لأنّ امتنعت مرة عن لقائه
 :وقاطعني عبد الحميد ضاحكا وهو يقول   .2
 .الأهم  هو إعلان خطوبتنا  -
ولكني عدت . وابتسمت لم أستطيع أن أقاوم الأبتسامة
 :أقول 
الحركة كبيرة ولن تنتهى . أنا أتكلم جد يا عبدالحميد -
                                                           
 .   -1۲،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
 .1  ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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 ..إلا إذا
 :وقاطعني بابا ضاحكا 
تقدم لي رسميا بطلب إعلان . عبد الحميد بيتكلم جد -
 .وأنا أعرف رأيك مقدما. الخطوبة
ولم أستطيع أن أستمر في المقاومة، تغلبت على أنوثتي 
لن وشملني الحياء الأنثوى الذي ينتاب كل فتاة وهي تع
 :أنها تعطي نفسها لرجل ولم أتكلم، وقالت ماما 
أرسلنا . قومي يا سعاد بدلى ثوبك وأصلحى نفسك -
 .لأختك تأتي إلينا
وذابت كل مقاومتي النفسية . وقمت أجرى كفتاة صغيرة
آتي أتزين وأنتقى ثوبي وأعقص شعرى وأنا واقفة أمام مر 
وتغيبت عنهم طويلا كأنّ . حتى أبدو كعروسة حلوة
سة تسوق الدلال إلى أن جاءت أختي وزوجها، عرو 
فخرجت إليهم لنقضى سهرة عائلية طويلة كنت أحاول 
خلالها أن أعود إلى أحاديث الساسية والحركة الجامعية 
فتقاومني العائلة كلها وتعود بى إلى الأحاديث العادية 
ولكني صممت ألا نعلن الخطوبة ولا نلب  الضاحكة، 
لا شيء قبل  .ي من الامتحانالدبل إلا بعد أن انته
   .الليسان 
وأذكر أننا بعد أن انتهيت من امتحان الليسان  وقبل   .1
ظهور النتيجة أن دعانّ عبد الحميد إلى العشاء فوق 
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 .سطح فنذق سميرامي 
كما كانت . وقد صحبنا معنا ليلتها أختي وزوجها... 
ودقت . التقاليد تقضى بألانخرج وحدنا إلا بعد الزواج
وفوجئت . الموسيقى هناك ودعانّ عبد الحميد للرقص
 .إنّ لم أرقص أبدا
 :وقلت في إصرار ... 
 أنا لا أرقص  -
 :وقال من خلال ابتسامته المرحة 
 أعلمك  -
 :قلت 
 لي  هذا وقته  -
 ....
 :وضحكت وأنا أمد يدي وأضعها في يده  
 .يكفيك الليلة أن تلف أصابعك حول أصابعي -
 : وقالت أختي كأنها تنهرنّ 
قومي وارقصي كما يريد عبد . سعاد لا تكونّ مجنونة -
 .الحميد
وأختي تلح، وزوج أختي يقول وعبد الحميد يلح، ... 
 :ضاحكا
إذا لم ترقصى مع عبد الحميدفسأشدك من يدك  -
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 .وأرقصك أنا
   .وقمت أرقص
 ...وتزوجنا  .8
وحتى في حفل الزواج كان لكل منا مزاجه، عبد الحميد  
كان يريده حفلا عائليا نسافر بعده مباشرة إلى 
 . الإسكندرية لقضاء شهر العسل
وأنا أريده حفلا كبيرا صاخبا يليق بالزعيمة ويجمع كل 
 .ولا أح بأى أهمية لما يسمي شهر العسل. الأتباع
أقمنا الحفل في مبنى الاتحاد النسائي  .وحققت ما أريده 
الذي كانت تتولاه السيدة هدى شعراوى وكنت أساهم 
فيه وعلى علاقة بكل عضواته، وشملت قائمة المدعوين 
العشرات كل أساتذة كلية الحقوق، وكل أصدقائي من 
ج ر وكل الشخصيات التي عرفتها خا. الطلبة والطلبات
قد دعا أكثر من الحميد يكن عبدالجامعة، بينما لم 
   .خمسة من خاصة أصدقائه بجانب أفراد عائلته
ذ قررت الزواج وأنا مقتنعة بأنى يجب أن أؤجل ومن .7
فإنّ مصممة على . لاأولاد ولابنات. الإنجاب سنوات
. استكمال نجاحى كشخصية نسائية عامة قائدة وزعيمة
. وهو ما يتطلب مني التفرغ لمتطالبات هذه الحياة العامة
                                                           
 .۲۳ -1۳ ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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 .لي لاتصالاتي واجتماعاتي ودراساتيلعم
شيء سهل لا يمكن أن أتنازل عن هذا التفرغ في سبيل 
يمكن أن أنجب وأحتفظ  وهو إنجاب الأولاد، ثم لا
   .بحياتي العامة إلا على حساب أولادي
وأخذت أبحث عنه إلى أن وجدته واقفا بجانب البار بين  .3
 :حدة بضعة رجال وسيدات من الأجانب، وسألته في 
 هل تعرفهمم؟ -
 :وقال في استهتار 
 .لا، إنهم أصدقاء الكأس -
 :قلت 
 .وحدي كن بجانبي دائما تتركنيأرجوك يا عبدالحميد لا -
 :وقال ضاحكا 
مستحيل، أنت هنا تعملين وأنا هنا أمرح، وحرام أن  -
 .أعطلك عن عملك، وحرام أن تحرمني من مرحي
ولكني لم وحاولت أنا أن أكون بجانبه طوال الحفل، 
عالم القيادة . أستطع، بعد بضع دقائق عدت إلى عالمى
الاجتماعية والتوجيه والتنظيم، ولكني قضيت الليل أتلفت 
   .باحثة عنه بين كل حين وآخر كنت أخاف عليه
بل إننا عودناها منذ بدأت تنطق على أن تناديني  .11
وفرحت أيامها بأن . كأنها فعلا أختي" سعاد"باسمي 
وإن . ابنتي تناديني باسمي كأنّ فرحت باسترداد شبابي
                                                           
 .8۳-1۳ ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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كنت قد ندمت على ذلك بعد أن تقدم بي العمر 
وبعد أن اكتشفت أنّ حرمت نفسي من أحلى لقب 
   ".ماما"يمكن أن تحمله امرأة لقب 
 :وصرخت  .11
أنا لست موافقة على هذا .. اسمعي .. والله عال -
 ..الزواج ولن يتم
 :وقالت وهي تنظر إلى في دهشة 
 ..بابا موافق -
 :قلت 
 تقصدين زوجة أبيك ست سميرة -
 :قالت 
 ..وسميرة موافقة  -
 :وصرخت 
 طبعا موافقة هي التي طبخت كل الحكاية -
وسقطت وضعفت فايزة أو ربما أنهكتها حدة النقاش 
 :جالسة وقالت ودموعها في عينيها 
إنّ أحبه يا سعاد، أصبح كل حياتي ولن تهون  -
 ...عليك حياتي
وبدأت أخفف من حدة نقاشي وأتعمد أن أقنعها ...
بأن أحترم عواطفها وأعترف بحبه وكل ما أرجوه هو أن 
تؤجل إعلان الخطوبة إلى نهاية العام بعد أن تجتاز 
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الثانوية، وكنا لا نزال في بداية العام امتحان الشهادة 
الدراسي ووافقت فايزة واقتنعت بتأجيل موعد إعلان 
 .الخطوبة
 :وقلت و أنا أفتعل ضحكة 
على شرط أن تنجحي ما فيش واحدة تسقط وتبقى 
   .عروسة
 
 "ونسيت أّنّ امرأة"عوامل الصراع الباطني عند سعاد في رواية : المبحث الثانّ  
 لإحسان عبد القدوس
أما . أنواع من عوامل الصراع الباطني تةفي الفصل الثانّ، هناك س ذكر كما
لإحسان " ونسيت أّنّ امرأة"تحليل عوامل الصراع الباطني عند سعاد في رواية 
 :عبدالقدوس ففيما يلي
 
 السلوك  .1
 :اناتبي
وأنا في كل مكان، لا يمكن أن يقام حنل رسمي أو شعبي تدعي إليه النساء إلا 
ولايمر أسبوع إلا وتنشر الصحف صورتي وكلمة أو كلمتين عني . وأكون في مقدمتهن
وأنا ما زلت حريصة على كل ذلك، حريصة على الظهور في كل نشاط . أو نقلا عني
اط جمعية النساء العملات، وحريصة مجل  النواب، وحريصة على الاحتفاظ بمظهر نش
وإذا أقيم حفل رسمي أو شعبي ولم أدع . على الاتصالات التي يفرضها اتحاد المرأة العربية
 . اليه ثرت بيني وبين نفسي وسعيت إلى أن توجه لي الدعوة
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وإذا مرت مناسبة لم تذكر فيها الصحف اسمي ولم تنشر صورتي ثرت أيضا بيني 
فع عن وجودي واستطعت أن أجري اتصالات ينشر بعدها اسمي وبين نفسي كأنّ أدا
 .وصورتي
فإذا ما جلست في اجتماع لمجل  . ورغم ذلك، فالملل والزهق لايفارقانني
النواب أو لإحدى الجمعيات وجدت عقلي وخيالي يأخذانّ بعيدا عن كل ماأسمعه 
اخل حديقة  من كلمات الخطباء والمحدثين وإذا حضرت حفلا أحسست كأنّ أتحرك د
ذبلت في إحساسي من كثرة ما تعودتها، حتى عندما تنشر . كل أزهارها وأوراقها ذابلة
الصحف صورتي، ألقي عليها نظرة ثم ألقيها جانبا في قرف وامتعاض، كأنّ أستخف 
   .بالدوافع التي أدت إلى نشر هذه الصورة
 :شرح
هو فالأولى  البياناتالصراع الباطني عند سعاد في الذي يسبب أّما العامل  
وجدت ولكن تها سعاد هي امرأة ناجحة في مصر طماحة للغاية في مهن. لوكالس
 .بتعاد عن الأغراضيعني بين الاقتراب أوالاالشك في نفسها 
 شخصية . 
 :بيانات
نتيجة وربما لم يكن اختياري خترت طريقي في الحياة منذ كنت طفلة، ا اربم
تجارب، ولكنه كان انعكاسا لطبيعتي أو للشخصية إرادة أو نتيجة دراسة أو نتيجة 
 ...التي ولدت بهاوالتي كانت تثيرنّ وتفرض على أن أضع نفسي في المقدمة
كل ذلك لم يكن يثيرنّ أو يحدد لي الطريق ولي  معنى ذلك أنّ كنت .... 
أنكر جمالي وذكائي كأنثى، ولكني كنت أرفض أن أخصص هذا الجمال وهذا النوع 
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. أى أن أتزوج وأكون أما. لمجردد أن أحقق ما تطمع فيه أى فتاة عادية من الذكاء
   .الزواج والأمومة لي  كل ما تصلح له المرأة خادمة زوجها وخادمة أولادها
 :شرح
ترفض أن تكون خادمة ا هولكنتريد أن تتزوج . كيةامرأة جميلة وذ  د هيسعا 
ؤثر على حدوث ي الذيوبالتالى فإن العامل . نطاق العائلةوهو  في النطاق الضيق 
 .الثانية هي شخصية بياناتالصراع الباطني عند سعاد في ال
 شخصية .9
 :اناتبي
ي كان مصمما على ألا أتزوج إلا بعد أن أتخرج في الجامعة، وبعدها أبدأ في وعقل
 ..عملية الاختيار
لم تقتنع أبدا بحياتي أما أنا فقد كان بين عقلي و عقل أمي تباعدا كبيرا،  ...
بتفرغى للدراسة وكانت فرحتها عندما تتلقى نتيجة الإمتحان وتجدنّ الأولى العامة ولا
بين الناجحات لا تستمر إلا ساعات، تبدأ بعدها في الحديث عن الزواج وتعرض 
ء المرشحين ولكنى كنت أرفض الزواج على أسماء المرشحين، ولم أكن أرفض هؤلا
 ..نفسه
إنّ أقرب إليه . وتثور أمي وتتهمني بأنّ مغرورة مجنونة، ولكن أبي كان دائما بجانبي
ولأنه لم يرزق بأولاد فلم يكن له إلا أختي وأنا، فقد كان فرحا بهوايتي وتفرغي . بعقليتي
كأن كل . مظاهرات الطلبة للدراسة، وكان يؤيد اشتراكي في الحياة العامة بما فيها
   .أنا أصبحت ولده. ذلك كان يعوضه عن حرمانه من الأولاد
                                                           
 .7-8 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، . 88
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 :شرح
وافقت مع لكنها و  .أن تتزوج قريبا رفضتبأن  تلفت سعاد مع والدتها، اخ
انتهائها بكالوريوس وبعد حصلت على درجة قق الكلية حتى أن تح تريد سعاد. والدها
 اناتالصراع الباطني عند سعاد في البيفي هذا لعامل فا. أن تتزوج الدراسة تودمن 
 .الثالثة هي شخصية
 الضعف .1
 :بيانات
. أخذت أزداد اقتناعا باختياره زوجا، بل إنّ بدأت أرتب حياتي على أساس وجودهو 
 :وأذكر أنه كان يوما في زيارتنا، زيارة العائلة كلها وقال هو ناورنا 
 .إلى الغد تعودت على قهوتكم  -
قلت بسرعة ودون مراعاة أبي وأمي وأختي وزوج أختي الذي كانوا حولنا، وكأن عبد 
 : الحميد قد أصبح ملكا خاصا لي 
 .لا،  لي  غدا سننتظرك الخمي  القادم -
 :وابتسمت العائلة كلها وقال عبد الحميد وهو يضحك
 لماذا ؟؟  -
 :قلت في حزم أقرب إلى السذاجة 
 لأنى أذاكر لا تن  الليسان   -
 :وقال في بساطة 
 أنت عبيطة  -
ولم أكن أتصور أبدا أنّ عبيطة، كنت أعتقد أنه يداعبني كأنه يريد أن يقول إن 
   .حرمانه مني عبط فضحكت ولكن لعلي كنت فعلا عبيطة
                                                           
 .   -1۲ ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .   
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 : شرح 
 عادما  عند ةحزينهي . الحميد عبد أمامسعاد بالضعف شعرت 
فالعامل  .لحفظ شرف نفسها عبدالحميد أخفت بين يدي. عبدالحميد مع عائلته
 .هو ضعف في هذا الصراع الباطني عند سعاد في البيانات الرابعة
 عتداءالا  .2
 :بيانات
. كان يوم أربعاء على ماأذكر. وقد حدث أن جاء يوما في غير الموعد المحدد
وجل  مع بابا وماما وبقيت أنا في غرفتي أذاكر ولم أخرج إليه ولم يحتج عبد الحميد 
عليه أنه اهتم وكأنه جاء لمجرد الدردشة مع بابا، وحتى عندما جاء في اليوم  ولم يبد
. كأن كل شىء طبيعي. التالي يوم الخمي  لم  يعاتبني لأنّ لم أخرج إليه من غرفتي
والواقع أنّ أنا التي تضايقت واغتظت وأحسست كأنه يتعمد . كأنه يريدنّ كما أنا
   .لأنّ امتنعت مرة عن لقائهإهمالي وأنّ لا أساوي عنده أن يثور 
 : شرح 
الصراع  في هذالعامل فا. لسابقة الصراع الباطني عند سعادظهر الجملة اي   
لا يبالي  لأن عبد الحميد. عتداءالخامسة هو الا اناتالباطني عند سعاد في البي
 .غير مناسب إلى منزلها في اليوم نفسها عند ما جاء 
 الضعف  .1
 :بيانات
 :الحميد ضاحكا وهو يقول وقاطعني عبد 
 .الأهم  هو إعلان خطوبتنا  -
 :ولكني عدت أقول . وابتسمت لم أستطيع أن أقاوم الأبتسامة
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 ..الحركة كبيرة ولن تنتهى إلا إذا. أنا أتكلم جد يا عبدالحميد -
 :وقاطعني بابا ضاحكا 
 وأنا أعرف رأيك. تقدم لي رسميا بطلب إعلان الخطوبة. عبد الحميد بيتكلم جد -
 .مقدما
ولم أستطيع أن أستمر في المقاومة، تغلبت على أنوثتي وشملني الحياء الأنثوى الذي 
 :ينتاب كل فتاة وهي تعلن أنها تعطي نفسها لرجل ولم أتكلم، وقالت ماما 
 .أرسلنا لأختك تأتي إلينا. قومي يا سعاد بدلى ثوبك وأصلحى نفسك -
نفسية وأنا واقفة أمام وذابت كل مقاومتي ال. وقمت أجرى كفتاة صغيرة
وتغيبت عنهم . آتي أتزين وأنتقى ثوبي وأعقص شعرى حتى أبدو كعروسة حلوةمر 
طويلا كأنّ عروسة تسوق الدلال إلى أن جاءت أختي وزوجها، فخرجت إليهم 
لنقضى سهرة عائلية طويلة كنت أحاول خلالها أن أعود إلى أحاديث الساسية 
لة كلها وتعود بى إلى الأحاديث العادية الضاحكة، والحركة الجامعية فتقاومني العائ
ولكني صممت ألا نعلن الخطوبة ولا نلب  الدبل إلا بعد أن انتهي من 
   .لا شيء قبل الليسان  .الامتحان
 :شرح
. عليهاطبة ما تسمع خ الحميد عند عبدسعاد بالضعف أمام شعرت    
عن لذلك، كان الدافع . تضعف وتغلبها شخصية المرأة رئاسةبدأت شخصية ال
 .السادسة هو الضعف اناتالصراع الباطني عند سعاد في البي
 الضعف .8
 :بيانات
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وأذكر أننا بعد أن انتهيت من امتحان الليسان  وقبل ظهور النتيجة أن 
 .دعانّ عبدالحميد إلى العشاء فوق سطح فنذق سميرامي 
كما كانت التقاليد تقضى بألانخرج . ليلتها أختي وزوجهاوقد صحبنا معنا  ... 
وفوجئت . ودقت الموسيقى هناك ودعانّ عبد الحميد للرقص. وحدنا إلا بعد الزواج
 .إنّ لم أرقص أبدا
 :وقلت في إصرار  ... 
 أنا لا أرقص  -
 :وقال من خلال ابتسامته المرحة 
 أعلمك  -
 :قلت 
 لي  هذا وقته  -
 :يدي وأضعها في يده وضحكت وأنا أمد ... 
 .يكفيك الليلة أن تلف أصابعك حول أصابعي -
 : وقالت أختي كأنها تنهرنّ 
 .قومي وارقصي كما يريد عبد الحميد. سعاد لا تكونّ مجنونة -
 :وعبد الحميد يلح، وأختي تلح، وزوج أختي يقول ضاحكا ... 
 .إذا لم ترقصى مع عبد الحميد فسأشدك من يدك وأرقصك أنا -
   .قصوقمت أر 
 :شرح 
ق مع أختها وزوج أختها وعبدالحميد ت سعاد العشاء في الفندتناول عند   
شعرت سعاد بالضعف ولم . الرقص مع عبدالحميد أن تقبلأختها  أكرهت
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على حدوث  ذي يؤثروبالتالي فإن العامل ال. ع أن تعترض أمر أختهايتستط
 .السابعة هو ضعفانات الصراع الباطني عند سعاد في البي
 الضعف .7
 :بيانات
وأحسست كأن . وظهرت نتيجة الليسان ، إن ترتيبي الرابع لست الأولى
وثرت إلى أن بكيت وحدى . عبد الحميد هزمني، كأنه نجح في أن ينزلني إلى مستواه
وربما فكرت يومها في أن أختار بين الصورة العامة . في غرفتي كأنّ فقدت كل شيء
 .في كل شيءصورة التفوق . التي أرسمها لنفسي
صورة الأولى في كل امتحان والزعيمة في كل اجتماع أو أختار صورة المرأة 
وحتى أخرج من هذا . التي يجب أن تتزوج وأن تضع حياتها الزوجية قبل حياتها العامة
الاختيار أقنعت نفسي بأن عبدالحميد لي  مسئولا عن تأخرى في ترتيب 
وجه طموحها العام . تنظم حياتها على الوجهينأنا التي لم . وأنا المسئولة. الناجحين
ووجه احتفاظها بالرجل الذي اختيارته وكل ما أحتاج إليه  هو مزيد من التنظيم 
   .ومزيد من المقاومة
 :شرح 
فشلت عندما  ةحزينهي . الخيارات قرار أنواعشعرت سعاد بالضعف في   
ع أن يلاتستط هي. الليسان  الامتحان للحصول على درجة مرتبة الأولى فيعن 
في هذا العامل ف. بين الأنثوى وطموحها في تحقيق أهدافها يعني نفسها وجهين تمسك
 . هو الضعفانات الثامنة الصراع الباطني عند سعاد في البي
 شخصية .3
 : بيانات
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 ...وتزوجنا 
وحتى في حفل الزواج كان لكل منا مزاجه، عبد الحميد كان يريده حفلا عائليا 
 . نسافر بعده مباشرة إلى الإسكندرية لقضاء شهر العسل
ح  بأى أهمية ولا أ .وأنا أريده حفلا كبيرا صاخبا يليق بالزعيمة ويجمع كل الأتباع
الاتحاد النسائي أقمنا الحفل في مبنى . وحققت ما أريده .لما يسمي شهر العسل
الذي كانت تتولاه السيدة هدى شعراوى وكنت أساهم فيه وعلى علاقة بكل 
عضواته، وشملت قائمة المدعوين العشرات كل أساتذة كلية الحقوق، وكل أصدقائي 
وكل الشخصيات التي عرفتها خارج الجامعة، بينما لم يكن . من الطلبة والطلبات
   .ن خاصة أصدقائه بجانب أفراد عائلتهعبدالحميد قد دعا أكثر من خمسة م
 : شرح
فلة أن تكون الحتريد . لة حفل زفافأاختلفت سعاد مع عبدالحميد في مس
مباشرة إلى الإسكندرية لقضاء  كلاهما  بسيطة وبعدعبدالحميد يريدها صاخبة ولكن 
الصراع الباطني  في هذالعامل فا. شخصية سعاد دائما تحقق رغبتها. شهر العسل
 .شخصية هي التاسعة اناتعند سعاد في البي
 
 شخصية .11
 :بيانات
 لا. ذ قررت الزواج وأنا مقتنعة بأنى يجب أن أؤجل الإنجاب سنواتومن  
فإنّ مصممة على استكمال نجاحى كشخصية نسائية عامة . أولاد ولابنات
لعملي . الحياة العامةوهو ما يتطلب مني التفرغ لمتطالبات هذه . قائدة وزعيمة
 .لاتصالاتي واجتماعاتي ودراساتي
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لا يمكن أن أتنازل عن هذا التفرغ في سبيل شيء سهل وهو إنجاب    
   .الأولاد، ثم لا يمكن أن أنجب وأحتفظ بحياتي العامة إلا على حساب أولادي
 : شرح 
 ما تزوجت  عند. شخصية سعاد هي طماحة للغاية في تحقيق أهدافها
الصراع في لعامل فا. تهانجاح استكمال ولاد حتىأن تأجيل إنجاب الأ تريد
 .العاشرة هي شخصيةانات الباطني عند سعاد في البي
 شخصية .11
 :بيانات
لقد تخرجت في كلية الحقوق بترتيب الرابع، أصبح من حقي أن أعين  
الكلية معيدة فى هيئة التدري  بالكلية، ورغم أنّ لم أكن متحمسة للاستقرار في  
حتى أحصل على الدكتوراه وأن أنتقل من معيدة إلى أستاذة إلا أنّ كان يجب أن 
 .إنه أشبه باللقب. أبدا بقبول مركز المعيدة
العلمي يشرف صاحبه ويجعل له تقديرا ومكانة خاصة في المجتمع لقب  
وأنا أحب أن أزهو " باشا"ولقب أستاذ أشبه بلقب " بك"أشبه بقلب " معيد"
الجامعة بين النساء على " باكوات"خصوصا وأنه لم يكن عدد " بك"قب بحمل ل
وبابا يلح على أن أسعى لأعين معيدة في الجامعة، . أيامي يزيد على خمسة أو ستة
إنه هو الآخر يريد أن يزهو بأنه أب سعاد بك، ويطمع في أن يصبح يوما أب 
   .الدكتورة سعاد، سعاد باشا
 :شرح  
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الكلية في المرتبة الرابعة، ولها حق بأن تصبح معلمة في  سعاد من  خرجت
ها يؤيّد والدو . الدكتورةدرجة  تحقيق تعاليمها حتى  في طماحة للغايةولكنها . كليتها
ند سعاد في الصراع الباطني ع في هذالعامل فا. الدكتورة في تعليمها ويرجو أن تصبح
 .هي شخصيةالبيانات الحادية عشر 
 
 عتداءالا . 1
 :تناابي
 :قالت ساخرة 
إنك تتحدثين بمنطق الزوجة المتفرغة، كأختي، لا تنسي أنّ مسئولة أيضا عن   -
 .حياة أخرى عن مستقبلى كامرأة تعمل
 :وقالت وهي تكاد تصرخ في وجهي 
 .يا مجنونة إنك بعقلك تسعين لخراب بيتك -
 :وقالت ساخرة 
لا تخافي حتى لو كنت لست من هواة المطبخ فعقلي يستطيع أن يحتفظ لى   -
   .ببيتي
 :شرح 
 دبرفي ت تفشلامرأة مهنية س سعاد أمام والدتها لأنها تظن أن تغضب   
ؤثر على حدوث الصراع الباطني عند سعاد في ي لذيوبالتالي فإن العامل ا. أسرتها
 .الاعتداءالثانية عشر هو  اناتالبي
 الخسارة .91
 :بيانات
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 ....كانت المشكلة الأولى التي واجهتني بعد الزواج هي مشكلة بيتي
وكما هي العادة فقد تولت تأثيثه أمي وأختي لأنّ كنت متفرغة لدراستي ... 
على ما يختارانه وأوافق بسرعة وحياتي العامة وكنت اكتفي بإلقاء نظرة سريعة 
 .فترة إعداد جهاز العروس حتى أريح نفسي من الجدل والنقاش ومتاعب
ندمت لأنّ تركت حرية . وقد ندمت بعد أن أصبحت سيدة هذا البيت... 
الاختيار والتجهيز لأمي وأختي فالبيت يعبر عن شخصية سيدته، وشخصتي 
. لي  في هذا البيت شيء مني. تختلف اختلافا  تاما  عن شخصية أمي وأختي
صورة مكررة لكل البيوت التي يعبر  إنه. ولي  فيه ذوقى ولارأيى ولا شخصيتي
   .تأثيثها عن قيمة ما تملكه من مال لا عن قيمة ذوقك
 :شرح 
لأن . تكن تدبر الأمور المنزليةلم  الأنهبالندم شعرت سعاد  بعد الزواج
 العامل ف. قبل الزواج سعاد أن تفوض دائما جميع الأمور المنزلية إلى والدتها وأختها
 .هو الخاسرةت الثالثة عشر نااالباطني عند سعاد في البيالصراع في هذا 
 الضعف .11
 :تناابي
ثم عدت إلى القاهرة قبل باقي عضوات الجمعية اللاتي يقضين الليالي في   
فنادق الأقصر وأسوان، وفوجئت بأن إلهامي حسين زوج الأميرة شويكار 
يستدعيني إلى مكتبه في السراى ويشكرنّ باسم الجمعية ويقدم إلى باسم الأميرة 
.. ص الماسمن الذهب الأبيض مرصعة بفصو " دلاية"أو " بندنتيف"شويكار 
ومهما كنت قد بذلت من جهد فلا .. وبهت لهذه الهدية الثمينة. الماس الحر
إن ثمن هذه الحلية يساوي مرتبي من الجامعة لمدة خم  سنوات .. يساوى كل هذا
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وعندما رآها . وطبعا قبلت الهدية شاكرة بعد أن تظاهرت بالتمنع. على الأقل
لضاحكة وقرر إقامة حفل خاص عبدالحميد أطلق عليها عشرات من نكاته ا
ورغم كل ضحكاته فقد أحسست  .. احتفالا بالدلاية الماسية لا بجمعية محمد على
كأنه غير سعيد بهذه الهدية لا لأنه يغار منها، ولكن ربما لأنه كان يفكر فيما  
فثمن هذه الهدية يكفي لتقديم خذمات أساسية لمرضى الملاريا . كنت أفكر فيه
وصدقونّ أنّ فكرت . تعولهم الجمعيات فلماذا استأثرت بها أناوللفقراء الذين 
يومها في أن أبيعها وأن أتبرع بثمنها في أى مجال، بل فكرت أن أبيعها وأقيم بثمنها 
حتى أكون قد أخذت من الأسرة " التحرر  الثقافي"مكتبة ضخمة في مبني جمعية 
من هذا، ولا تزال الدلاية  وصدقونّ أنّ لم أفعل شيئا. المالكة وأعطيت للشيوعيين
   .معى ضمن مجموعة الحلى التي أصبحت أقتنيها
 :شرح 
غالي  جائزة من الذهب الأبيض مرصعة بفصوص الماس قبلتبعد أن  
شرعت أن تبيعه ولكنها شعرت بالضعف في الاختيار بين تقديم خدمات  ،الثمن
الصراع  فالعامل في هذا .كتبةبناء الم  إنتشارفي وألمرضى الملاريا وللفقراء أساسية 
 .هو الضعفت الرابعة عشر نااالباطني عند سعاد في البي
 
 الضعف .21
 :تناابي
وأخذت أبحث عنه إلى أن وجدته واقفا بجانب البار بين بضعة رجال   
 :وسيدات من الأجانب، وسألته في حدة 
 هل تعرفهمم؟ -
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 :وقال في استهتار 
 .لا، إنهم أصدقاء الكأس -
 :قلت 
 .وحدي كن بجانبي دائما تتركنيعبدالحميد لاأرجوك يا  -
 :وقال ضاحكا 
مستحيل، أنت هنا تعملين وأنا هنا أمرح، وحرام أن أعطلك عن عملك،  -
 .وحرام أن تحرمني من مرحي
وحاولت أنا أن أكون بجانبه طوال الحفل، ولكني لم أستطع، بعد بضع   
يه والتنظيم، ولكني قضيت عالم القيادة الاجتماعية والتوج. دقائق عدت إلى عالمى
   .الليل أتلفت باحثة عنه بين كل حين وآخر كنت أخاف عليه
 :شرح  
 أن يكون فلة أرادت الحفي و . حتفالالاسعاد مع عبدالحميد إلى  ذهبت   
 الاجتماعية  عالم القيادةوفي حالة الحال فكرت . اصطحب عليهاعبد الحميد 
انات الخامسة الصراع الباطني عند سعاد في البي فالعامل في هذا. والتوجيه والتنظيم
 .هو الضعفعشر 
 شخصية .11
 :بيانات
بتحريك الجنين في بطني أقوى من كل ما تعرضت له من فرحتي ...   
ولم تكن . متاعب، بل إنني كنت أنظر إلى متاعبي كأنها نكات أضحك لها
 .متاعبي نتيجة أى آلام يسببها الحمل
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شيء طبيعيا بلا ألم وبلا معاناة رغم أنها المرة الأولى التي لله فقد كان كل  والحمد
.  مظهرة المرأة الحامل. ولكن متاعبي كانت بسبب مظهر الحمل. أحمل فيها
أكثر من . خصوصا بعد أن أصبحت في الشهر الخام  وانتفخت بطني جدا
في  الانتفاخ العادى حتى كان يخيل إلى وإلى كل من يرانى أنّ حامل في اثنين لا
لا يمكن أن يكون كل هذا الانتفاخ تشغله ابنتي فايزة . أي في توأم. واحد
 .وحدها
كنت أذهب كل يوم . ولم أكن قد انقطعت أبدا عن عملي في الجامعة  
   .وألقى الدرس على الطلبة
 
 : شرح 
أن مازالت بقيت لرغم با. جداعندما اكتشفت سعاد أنها حامل فرحت  
لذلك  . الذي يدل على جدها العالي . للتدري  بدون الكسل كليةتذهب إلى ال
السادسة عشر هي  تنااالصراع الباطني عند سعاد في البي عنكان الدافع 
 .شخصية
 
 عتداءالا .81
 :بيانات
وحدث مرة أن كان على أن أحضر اجتماعا في المساء ولم يكن عندنا  
. فطلبت من عبدالحميد أن يبقى مع فايزة إنها ليست في حاجة إلى شىء. دادة
ووافق . ولن أغيب أكثر من ساعتين. كل شىء قدمته لها قبل أن أخرج من البيت
وجدت أمه  عبدالحميد ولكني عندما عدت من الاجتماع لم أجده مع فايزة بل
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إنه يفضحني أمام أمه ويثبت لها أنّ لا . وتضايقت أحسست كأنه أهانني. معها
   .ورغم ذلك فقد كتمت غيظي أمام أمه. أستطيع أن أكون أما وست بيت
 :شرح 
 زوجها من  وطلبت. من ساعتينأكثر  سعاد اجتماعا في المساء  حضرت
سعاد لأنه  غضبت . عمله جيدا لا يؤدي هولكن. فايزة في المنزلابنتها  أن يرافق 
ت نااالصراع الباطني عند سعاد في البي عنلذلك كان الدافع . فايزة إلى أمهقدم 
 .الاعتداءالسابعة عشر هو 
 الخسارة .71
 :بيانات
كأنها " سعاد"بل إننا عودناها منذ بدأت تنطق على أن تناديني باسمي   
. كأنّ فرحت باسترداد شبابي  وفرحت أيامها بأن ابنتي تناديني باسمي. فعلا أختي
وإن كنت قد ندمت على ذلك بعد أن تقدم بي العمر وبعد أن اكتشفت أنّ 
   ".ماما"حرمت نفسي من أحلى لقب يمكن أن تحمله امرأة لقب 
 :شرح 
" سعاد"ندمت سعاد لأن واقفت بدعوة فايزة لنفسها باسمها مباشرة   
لذلك  ". ماما"تسمي عادة " مالأ"طبيعتها أن تصبح  شعرت بفقد". ماما"لي  
 .كان الدافع وراء الصراع الباطني عند سعاد في البينة الثامنة عشر هو الخاسرة
 
 عتداءالا .31
 :تناابي
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أراد أبوها مثلا أن يلحقها بالمدرسة الألمانية، واكتشفت أن زوجته وقد   
رفضت دون أى قياس لمصلحة فايزة .. فرفضت. سميرة كانت طالبة هناك
إنّ أنا أمها وليست الزوجة . ومستقبلها إنما فقط لأن زوجة أبيها صاحبة الفكرة
وصممت على أن . الأخرى، ويجب أن أكون أنا صاحبة الوحى وصاحبة القرار
   .تلتحق فايزة بالمدرسة القومية أن تتعلم في المدارس المصرية كما تعلمت
 :شرح 
  انية كما لمالمدرسة الأفي دراستها  ق غضبت سعاد عندما فايزة أن تحق
. في المدارس المصرية كما نفسها فايزة أن تحققأرادت و . يرة زوجة أبيهاسمكانت 
ؤثر على حدوث الصراع الباطني عند سعاد في ذي يوبالتالي فإن العامل ال
 .انات التاسعة عشر هو الاعتداءالبي
 
 الضعف .1 
 :بيانات
 : وصرخت
 ..على هذا الزواج ولن يتمأنا لست موافقة .. اسمعي .. والله عال -
 :وقالت وهي تنظر إلى في دهشة 
 ..بابا موافق -
 :قلت 
 تقصدين زوجة أبيك ست سميرة -
 :قالت 
 ..وسميرة موافقة -
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 :وصرخت 
 طبعا موافقة هي التي طبخت كل الحكاية -
وضعفت فايزة أو ربما أنهكتها حدة النقاش وسقطت جالسة وقالت ودموعها   
 :في عينيها 
 ...سعاد، أصبح كل حياتي ولن تهون عليك حياتي إنّ أحبه يا -
وبدأت أخفف من حدة نقاشي وأتعمد أن أقنعها بأن أحترم عواطفها ... 
وأعترف بحبه وكل ما أرجوه هو أن تؤجل إعلان الخطوبة إلى نهاية العام بعد 
أن تجتاز امتحان الشهادة الثانوية، وكنا لا نزال في بداية العام الدراسي 
 .ايزة واقتنعت بتأجيل موعد إعلان الخطوبةووافقت ف
 :وقلت و أنا أفتعل ضحكة 
   .على شرط أن تنجحي ما فيش واحدة تسقط وتبقى عروسة -
 :شرح  
. حضر حبيبها من خطبتهافايزة عندما  أمامبالضعف شعرت سعاد    
في  العامل ف .بعد انتيازها امتحان الشهادة الثانوية فايزة  خطبةواقفت لكنها و 
 .هو الضعفالصراع الباطني عند سعاد في البيانات عشرين هذا 
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 جدول عوامل الصراع الباطني عند سعاد
 لإحسان عبد القدوس" ونسيت أّنّ امرأة"في رواية  
 بيانات عوامل الرقم
 
 
 
 
 .1
 
 
 
 
 السلوك
وأنا في كل مكان، لا يمكن أن يقام حنل رسمي أو شعبي  .1
ولايمر أسبوع إلا . تدعي إليه النساء إلا وأكون في مقدمتهن
. وتنشر الصحف صورتي وكلمة أو كلمتين عني أو نقلا عني
وأنا ما زلت حريصة على كل ذلك، حريصة على الظهور في  
كل نشاط مجل  النواب، وحريصة على الاحتفاظ بمظهر 
اط جمعية النساء العملات، وحريصة على الاتصالات نش
وإذا أقيم حفل رسمي أو . التي يفرضها اتحاد المرأة العربية
شعبي ولم أدع اليه ثرت بيني وبين نفسي وسعيت إلى أن 
 . توجه لي الدعوة
اسمي ولم تنشر  ذا مرت مناسبة لم تذكر فيها الصحفوإ
صورتي ثرت أيضا بيني وبين نفسي كأنّ أدافع عن وجودي 
 .واستطعت أن أجري اتصالات ينشر بعدها اسمي وصورتي
فإذا ما جلست في . ورغم ذلك، فالملل والزهق لايفارقانني
اجتماع لمجل  النواب أو لإحدى الجمعيات وجدت عقلي 
ت الخطباء وخيالي يأخذانّ بعيدا عن كل ماأسمعه من كلما
والمحدثين وإذا حضرت حفلا أحسست كأنّ أتحرك داخل 
ذبلت في إحساسي من   .حديقة كل أزهارها وأوراقها ذابلة
حتى عندما تنشر الصحف صورتي، ألقي  ،كثرة ما تعودتها
عليها نظرة ثم ألقيها جانبا في قرف وامتعاض، كأنّ أستخف 
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   .بالدوافع التي أدت إلى نشر هذه الصورة
 
 
 . 
 
 
 خصيةش
ا أخترت طريقي في الحياة منذ كنت طفلة، وربما لم يكن ربم .1
اختياري نتيجة إرادة أو نتيجة دراسة أو نتيجة تجارب، 
ولكنه كان انعكاسا لطبيعتي أو للشخصية التي ولدت بها 
والتي كانت تثيرنّ وتفرض على أن أضع نفسي في 
 ...المقدمة
الطريق ولي  معنى كل ذلك لم يكن يثيرنّ أو يحدد لي .... 
ذلك أنّ كنت أنكر جمالي وذكائي كأنثى، ولكني كنت 
أرفض أن أخصص هذا الجمال وهذا النوع من الذكاء 
أى أن أتزوج . لمجردد أن أحقق ما تطمع فيه أى فتاة عادية
الزواج والأمومة لي  كل ما تصلح له المرأة . وأكون أما
   .خادمة زوجها وخادمة أولادها
كان مصمما على ألا أتزوج إلا بعد أن أتخرج في ي  وعقل  . 
 ..الجامعة، وبعدها أبدأ في عملية الاختيار
لم أما أنا فقد كان بين عقلي و عقل أمي تباعدا كبيرا،  ...
بتفرغى للدراسة وكانت فرحتها تقتنع أبدا بحياتي العامة ولا
عندما تتلقى نتيجة الإمتحان وتجدنّ الأولى بين الناجحات 
تمر إلا ساعات، تبدأ بعدها في الحديث عن الزواج لا تس
وتعرض على أسماء المرشحين، ولم أكن أرفض هؤلاء 
 ..المرشحين ولكنى كنت أرفض الزواج نفسه
وتثور أمي وتتهمني بأنّ مغرورة مجنونة، ولكن أبي كان دائما 
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ولأنه لم يرزق بأولاد فلم يكن . إنّ أقرب إليه بعقليتي. بجانبي
أختي وأنا، فقد كان فرحا بهوايتي وتفرغي للدراسة، له إلا 
وكان يؤيد اشتراكي في الحياة العامة بما فيها مظاهرات 
. كأن كل ذلك كان يعوضه عن حرمانه من الأولاد. الطلبة
   .أنا أصبحت ولده
 ...وتزوجنا   .9
وحتى في حفل الزواج كان لكل منا مزاجه، عبد الحميد كان 
يريده حفلا عائليا نسافر بعده مباشرة إلى الإسكندرية 
 . لقضاء شهر العسل
وأنا أريده حفلا كبيرا صاخبا يليق بالزعيمة ويجمع كل 
 .ح بأى أهمية لما يسمي شهر العسلولا أ .الأتباع
الاتحاد النسائي  أقمنا الحفل في مبنى .وحققت ما أريده 
الذي كانت تتولاه السيدة هدى شعراوى وكنت أساهم فيه 
وعلى علاقة بكل عضواته، وشملت قائمة المدعوين العشرات  
كل أساتذة كلية الحقوق، وكل أصدقائي من الطلبة 
ج الجامعة، ر وكل الشخصيات التي عرفتها خا. والطلبات
من خاصة الحميد قد دعا أكثر من خمسة يكن عبدبينما لم 
   .أصدقائه بجانب أفراد عائلته
ذ قررت الزواج وأنا مقتنعة بأنى يجب أن أؤجل الإنجاب ومن  .1
فإنّ مصممة على استكمال . لاأولاد ولابنات. سنوات
وهو ما . نجاحى كشخصية نسائية عامة قائدة وزعيمة
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لعملي . يتطلب مني التفرغ لمتطالبات هذه الحياة العامة
 .واجتماعاتي ودراساتيلاتصالاتي 
شيء سهل وهو لا يمكن أن أتنازل عن هذا التفرغ في سبيل  
يمكن أن أنجب وأحتفظ بحياتي العامة  إنجاب الأولاد، ثم لا
    .إلا على حساب أولادي
لقد تخرجت في كلية الحقوق بترتيب الرابع، أصبح من حقي   .2
لم أكن أن أعين معيدة فى هيئة التدري  بالكلية، ورغم أنّ 
متحمسة للاستقرار في  الكلية حتى أحصل على الدكتوراه 
وأن أنتقل من معيدة إلى أستاذة إلا أنّ كان يجب أن أبدا 
 .إنه أشبه باللقب. بقبول مركز المعيدة
العلمي يشرف صاحبه ويجعل له تقديرا ومكانة خاصة في  
ولقب أستاذ أشبه " بك"أشبه بقلب " معيد"المجتمع لقب 
خصوصا " بك"وأنا أحب أن أزهو بحمل لقب " شابا"بلقب 
الجامعة بين النساء على أيامي " باكوات"وأنه لم يكن عدد 
وبابا يلح على أن أسعى لأعين . يزيد على خمسة أو ستة
معيدة في الجامعة، إنه هو الآخر يريد أن يزهو بأنه أب سعاد 
بك، ويطمع في أن يصبح يوما أب الدكتورة سعاد، سعاد 
    .باشا
فرحتي بتحريك الجنين في بطني أقوى من كل ما تعرضت له   .1
من متاعب، بل إنني كنت أنظر إلى متاعبي كأنها نكات 
 .ولم تكن متاعبي نتيجة أى آلام يسببها الحمل. أضحك لها
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لله فقد كان كل شيء طبيعيا بلا ألم وبلا معاناة رغم  والحمد
متاعبي كانت بسبب ولكن . أنها المرة الأولى التي أحمل فيها
خصوصا بعد أن .  مظهرة المرأة الحامل. مظهر الحمل
أكثر من . أصبحت في الشهر الخام  وانتفخت بطني جدا
الانتفاخ العادى حتى كان يخيل إلى وإلى كل من يرانى أنّ 
لا يمكن أن يكون  . أي في توأم. حامل في اثنين لا في واحد
 .دهاكل هذا الانتفاخ تشغله ابنتي فايزة وح
كنت . ولم أكن قد انقطعت أبدا عن عملي في الجامعة
    .أذهب كل يوم وألقى الدرس على الطلبة
 
 
 .9
 
 
 
 
 الضعف
وأخذت أزداد اقتناعا باختياره زوجا، بل إنّ بدأت أرتب  .1
وأذكر أنه كان يوما في زيارتنا، . حياتي على أساس وجوده
 :زيارة العائلة كلها وقال هو ناورنا 
 .إلى الغد تعودت على قهوتكم  -
قلت بسرعة ودون مراعاة أبي وأمي وأختي وزوج أختي الذي  
 : كانوا حولنا، وكأن عبد الحميد قد أصبح ملكا خاصا لي 
 .لا،  لي  غدا سننتظرك الخمي  القادم -
 :وابتسمت العائلة كلها وقال عبد الحميد وهو يضحك
 لماذا ؟؟  -
 :قلت في حزم أقرب إلى السذاجة 
 لأنى أذاكر لا تن  الليسان   -
 :وقال في بساطة 
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 أنت عبيطة  -
ولم أكن أتصور أبدا أنّ عبيطة، كنت أعتقد أنه يداعبني  
كأنه يريد أن يقول إن حرمانه مني عبط فضحكت ولكن 
    .لعلي كنت فعلا عبيطة
 :وقاطعني عبد الحميد ضاحكا وهو يقول  . 
 .الأهم  هو إعلان خطوبتنا  -
ولكني عدت . أستطيع أن أقاوم الأبتسامةوابتسمت لم 
 :أقول 
الحركة كبيرة ولن تنتهى إلا . أنا أتكلم جد يا عبدالحميد -
 ..إذا
 :وقاطعني بابا ضاحكا 
تقدم لي رسميا بطلب إعلان . عبد الحميد بيتكلم جد -
 .وأنا أعرف رأيك مقدما. الخطوبة
ولم أستطيع أن أستمر في المقاومة، تغلبت على أنوثتي 
وشملني الحياء الأنثوى الذي ينتاب كل فتاة وهي تعلن أنها 
 :تعطي نفسها لرجل ولم أتكلم، وقالت ماما 
أرسلنا . قومي يا سعاد بدلى ثوبك وأصلحى نفسك -
 .لأختك تأتي إلينا
وذابت كل مقاومتي النفسية . وقمت أجرى كفتاة صغيرة
تى آتي أتزين وأنتقى ثوبي وأعقص شعرى حوأنا واقفة أمام مر 
وتغيبت عنهم طويلا كأنّ عروسة . أبدو كعروسة حلوة
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تسوق الدلال إلى أن جاءت أختي وزوجها، فخرجت إليهم 
لنقضى سهرة عائلية طويلة كنت أحاول خلالها أن أعود 
إلى أحاديث الساسية والحركة الجامعية فتقاومني العائلة كلها 
ولكني صممت وتعود بى إلى الأحاديث العادية الضاحكة، 
ألا نعلن الخطوبة ولا نلب  الدبل إلا بعد أن انتهي من 
    .لا شيء قبل الليسان  .الامتحان
وأذكر أننا بعد أن انتهيت من امتحان الليسان  وقبل  .9
ظهور النتيجة أن دعانّ عبد الحميد إلى العشاء فوق سطح 
 .فنذق سميرامي 
 ......
التقاليد كما كانت . وقد صحبنا معنا ليلتها أختي وزوجها
ودقت الموسيقى . تقضى بألانخرج وحدنا إلا بعد الزواج
وفوجئت إنّ لم أرقص . هناك ودعانّ عبد الحميد للرقص
 .أبدا
 :وقلت في إصرار ... 
 أنا لا أرقص  -
 :وقال من خلال ابتسامته المرحة 
 أعلمك  -
 :قلت 
 لي  هذا وقته  -
 :وضحكت وأنا أمد يدي وأضعها في يده ... 
                                                           
 .7  ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .     
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 .أن تلف أصابعك حول أصابعي يكفيك الليلة -
 : وقالت أختي كأنها تنهرنّ 
 .قومي وارقصي كما يريد عبد الحميد. سعاد لا تكونّ مجنونة -
 :وعبد الحميد يلح، وأختي تلح، وزوج أختي يقول ضاحكا ... 
إذا لم ترقصى مع عبد الحميد فسأشدك من يدك وأرقصك  -
 .أنا
    .وقمت أرقص
. إن ترتيبي الرابع لست الأولىوظهرت نتيجة الليسان ،   .1
وأحسست كأن عبد الحميد هزمني، كأنه نجح في أن ينزلني 
وثرت إلى أن بكيت وحدى في غرفتي كأنّ . إلى مستواه
وربما فكرت يومها في أن أختار بين . فقدت كل شيء
صورة التفوق في كل . الصورة العامة التي أرسمها لنفسي
 .شيء
والزعيمة في كل اجتماع أو صورة الأولى في كل امتحان  
أختار صورة المرأة التي يجب أن تتزوج وأن تضع حياتها 
وحتى أخرج من هذا الاختيار . الزوجية قبل حياتها العامة
أقنعت نفسي بأن عبدالحميد لي  مسئولا عن تأخرى في 
أنا التي لم تنظم حياتها على . وأنا المسئولة. ترتيب الناجحين
العام ووجه احتفاظها بالرجل الذي وجه طموحها . الوجهين
اختيارته وكل ما أحتاج إليه  هو مزيد من التنظيم ومزيد من 
    .المقاومة
                                                           
 .۲۳ -1۳ ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .    
 .۳۳ -۲۳ ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .    
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ثم عدت إلى القاهرة قبل باقي عضوات الجمعية اللاتي   .2
يقضين الليالي في فنادق الأقصر وأسوان، وفوجئت بأن 
إلهامي حسين زوج الأميرة شويكار يستدعيني إلى مكتبه في 
السراى ويشكرنّ باسم الجمعية ويقدم إلى باسم الأميرة 
من الذهب الأبيض مرصعة " دلاية"أو " بندنتيف"شويكار 
.. وبهت لهذه الهدية الثمينة. الماس الحر.. ص الماسبفصو 
إن .. ومهما كنت قد بذلت من جهد فلا يساوى كل هذا
ثمن هذه الحلية يساوي مرتبي من الجامعة لمدة خم  سنوات 
وطبعا قبلت الهدية شاكرة بعد أن تظاهرت . على الأقل
وعندما رآها عبدالحميد أطلق عليها عشرات من . بالتمنع
لضاحكة وقرر إقامة حفل خاص احتفالا بالدلاية نكاته ا
ورغم كل ضحكاته فقد .. الماسية لا بجمعية محمد على
أحسست كأنه غير سعيد بهذه الهدية لا لأنه يغار منها، 
فثمن هذه . ولكن ربما لأنه كان يفكر فيما كنت أفكر فيه
الهدية يكفي لتقديم خذمات أساسية لمرضى الملاريا وللفقراء 
وصدقونّ . تعولهم الجمعيات فلماذا استأثرت بها أناالذين 
أنّ فكرت يومها في أن أبيعها وأن أتبرع بثمنها في أى مجال، 
بل فكرت أن أبيعها وأقيم بثمنها مكتبة ضخمة في مبني 
حتى أكون قد أخذت من الأسرة " التحرر  الثقافي"جمعية 
من  وصدقونّ أنّ لم أفعل شيئا. المالكة وأعطيت للشيوعيين
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هذا، ولا تزال الدلاية معى ضمن مجموعة الحلى التي 
    .أصبحت أقتنيها
وأخذت أبحث عنه إلى أن وجدته واقفا بجانب البار بين   .1
 :بضعة رجال وسيدات من الأجانب، وسألته في حدة 
 هل تعرفهمم؟ -
 :وقال في استهتار 
 .لا، إنهم أصدقاء الكأس -
 :قلت 
 .وحدي كن بجانبي دائما تتركنيأرجوك يا عبدالحميد لا -
 :وقال ضاحكا 
مستحيل، أنت هنا تعملين وأنا هنا أمرح، وحرام أن  -
 .أعطلك عن عملك، وحرام أن تحرمني من مرحي
وحاولت أنا أن أكون بجانبه طوال الحفل، ولكني لم أستطع، 
عالم القيادة الاجتماعية . بعد بضع دقائق عدت إلى عالمى
قضيت الليل أتلفت باحثة عنه بين  والتوجيه والتنظيم، ولكني 
    .كل حين وآخر كنت أخاف عليه
 :وصرخت   .8
أنا لست موافقة على هذا الزواج ولن .. اسمعي .. والله عال -
 ..يتم
 :وقالت وهي تنظر إلى في دهشة 
 ..بابا موافق -
                                                           
 .22 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .    
 .82 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، . 711
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 :قلت 
 تقصدين زوجة أبيك ست سميرة -
 :قالت 
 ..وسميرة موافقة -
 :وصرخت 
 طبخت كل الحكاية طبعا موافقة هي التي -
وضعفت فايزة أو ربما أنهكتها حدة النقاش وسقطت جالسة 
 :وقالت ودموعها في عينيها 
إنّ أحبه يا سعاد، أصبح كل حياتي ولن تهون عليك  -
 ...حياتي
 .........
وبدأت أخفف من حدة نقاشي وأتعمد أن أقنعها بأن أحترم 
إعلان عواطفها وأعترف بحبه وكل ما أرجوه هو أن تؤجل 
الخطوبة إلى نهاية العام بعد أن تجتاز امتحان الشهادة الثانوية، 
وكنا لا نزال في بداية العام الدراسي ووافقت فايزة واقتنعت 
 .بتأجيل موعد إعلان الخطوبة
 :وقلت و أنا أفتعل ضحكة 
على شرط أن تنجحي ما فيش واحدة تسقط وتبقى 
    .عروسة
كان يوم . وقد حدث أن جاء يوما في غير الموعد المحدد  .1  
وجل  مع بابا وماما وبقيت أنا في . أربعاء على ماأذكر
                                                           
 .811 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، . 311
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 عتداءالا
غرفتي أذاكر ولم أخرج إليه ولم يحتج عبد الحميد ولم يبد عليه 
أنه اهتم وكأنه جاء لمجرد الدردشة مع بابا، وحتى عندما جاء 
لأنّ لم أخرج إليه من في اليوم التالي يوم الخمي  لم  يعاتبني 
والواقع . كأنه يريدنّ كما أنا. كأن كل شىء طبيعي. غرفتي
أنّ أنا التي تضايقت واغتظت وأحسست كأنه يتعمد إهمالي 
    .وأنّ لا أساوي عنده أن يثور لأنّ امتنعت مرة عن لقائه
 :قالت ساخرة   . 
إنك تتحدثين بمنطق الزوجة المتفرغة، كأختي، لا تنسي أنّ   -
 .مسئولة أيضا عن حياة أخرى عن مستقبلى كامرأة تعمل
 :وقالت وهي تكاد تصرخ في وجهي 
 .يا مجنونة إنك بعقلك تسعين لخراب بيتك -
 :وقالت ساخرة 
لا تخافي حتى لو كنت لست من هواة المطبخ فعقلي   -
    .يستطيع أن يحتفظ لى ببيتي
وحدث مرة أن كان على أن أحضر اجتماعا في المساء ولم   .9
فطلبت من عبدالحميد أن يبقى مع فايزة . يكن عندنا دادة
كل شىء قدمته لها قبل أن . إنها ليست في حاجة إلى شىء
 ووافق عبدا. ولن أغيب أكثر من ساعتين. أخرج من البيت
لحميد ولكني عندما عدت من الاجتماع لم أجده مع فايزة 
إنه . وتضايقت أحسست كأنه أهانني. بل وجدت أمه معها
                                                           
  .1  ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .    
 .11 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس،  .   
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يفضحني أمام أمه ويثبت لها أنّ لا أستطيع أن أكون أما 
    .ورغم ذلك فقد كتمت غيظي أمام أمه. وست بيت
وقد أراد أبوها مثلا أن يلحقها بالمدرسة الألمانية، واكتشفت  .1
رفضت دون .. فرفضت. هناك أن زوجته سميرة كانت طالبة
أى قياس لمصلحة فايزة ومستقبلها إنما فقط لأن زوجة أبيها 
إنّ أنا أمها وليست الزوجة الأخرى، ويجب . صاحبة الفكرة
وصممت على . أن أكون أنا صاحبة الوحى وصاحبة القرار
س المصرية  أن تلتحق فايزة بالمدرسة القومية أن تتعلم في المدار 
    .كما تعلمت
 
 
 
 
 
 .2
 
 
 
 
 
 الخسارة
كانت المشكلة الأولى التي واجهتني بعد الزواج هي مشكلة   .1
 ....بيتي
وكما هي العادة فقد تولت تأثيثه أمي وأختي لأنّ كنت ... 
متفرغة لدراستي وحياتي العامة وكنت اكتفي بإلقاء نظرة 
نفسي من  سريعة على ما يختارانه وأوافق بسرعة حتى أريح
 .الجدل والنقاش ومتاعب فترة إعداد جهاز العروس
ندمت . وقد ندمت بعد أن أصبحت سيدة هذا البيت...
لأنّ تركت حرية الاختيار والتجهيز لأمي وأختي فالبيت يعبر 
عن شخصية سيدته، وشخصتي تختلف اختلافا  تاما  عن 
ولي . لي  في هذا البيت شيء مني. شخصية أمي وأختي
إنه صورة مكررة لكل . فيه ذوقى ولارأيى ولا شخصيتي
                                                           
 .18 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .    
 .721 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .    
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بر تأثيثها عن قيمة ما تملكه من مال لا عن البيوت التي يع
    .قيمة ذوقك
بل إننا عودناها منذ بدأت تنطق على أن تناديني باسمي   . 
وفرحت أيامها بأن ابنتي تناديني . كأنها فعلا أختي" سعاد"
وإن كنت قد ندمت . باسمي كأنّ فرحت باسترداد شبابي
أنّ على ذلك بعد أن تقدم بي العمر وبعد أن اكتشفت 
حرمت نفسي من أحلى لقب يمكن أن تحمله امرأة لقب 
    ".ماما"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 .11 ،...ونسيت أّنّ امرأةإحسان عبد القدوس، .    
 . 88 ،...أّنّ امرأة ونسيتإحسان عبد القدوس، .     
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
  البحث نتائج . أ
الصراع الباطني عند "بعد أن بحثت الباحثة في هذا البحث تحت عنوان 
أخذت الباحثة " لإحسان عبد القدوس" ونسيت أّنّ امرأة"سعاد في رواية 
 :كما يلي. اتالاستنباط
لإحسان عبد " ونسيت أّنّ امرأة"أشكال الصراع الباطني عند سعاد في رواية  .1
 القدوس
وجدت الباحثة عشرين البيانات التي تقسم إلى ثلاثة أشكال الصراع الباطني، 
 :وهي فيما يلي
، 89، 81 :بيانات وهي في صفحة الإقدام، كانت خم  –الصراع الإقدام  .1
 .11، 22، 11
، 1 : الإحجام، كانت أربع بيانات وهي في صفحة –الصراع الإحجام  . 
 .18، 11،  9
: بيانات وهي في صفحة ةالإحجام، كانت إحدى عشر  –الصراع الإقدام  .9
 . 811، 721، 38، 12، 19، 99، 19، 7 ، 1 ، 8، 2
 
لإحسان عبد " ونسيت أّنّ امرأة"عند سعاد في رواية  عوامل الصراع الباطني .2
 القدوس
وجدت الباحثة عن الصراع الباطني عند سعاد له العوامل المتعددة في كل 
 :أشكال، وهي فيما يلي
 .721، 18، 11، 11: وهي في صفحة. بيانات الاعتداء، كانت أربع  .1
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 .88، 11: وهي في صفحة. ان اثنينتالخسارة، كانت بيان  . 
-19، 99، 71، 7-8: وهي صفحة. بيانات شخصية، كانت ستال  .9
 . 11، 79-89، 89
،  9-19، 7 ،   -1 : وهي صفحة. بيانات الضعف، كانت سبع  .1
 .811، 82، 22، 99- 9
 .2: وهي في صفحة. ةواحد تبياناالسلوك،   .2
 
 الاقتراحات  . ب
لله رّب العالمين، قد تم البحث التكميلي بعون الله عّز وجّل  الحمد
فترجو الباحثة . وتوفيقه تحت إشراف الدكتوراندوس عتيق محمد رمضان الماجيستير
أن يكون لهذا البحث منافع كثيرة لمن قرأه ومن يستفيد منه، وكل من ساهم في 
 .إتمامه
فلذلك ترجو . هذا البحث لا يخلو من الخطاء وبعيد عن الكمال
. الأخطاء والنقصان علىالتصحيح  يعطواأن  والباحثين الباحثة من القراء
 .آمين. وأخيرا، نسأل الله تعالى أن ينفعنابه في الدارين
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